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 طروحةصالة األأقرار إ
 اإلمارات جامعة في علیا دراسات طالب أدناه، الموقع ،حمدان سالم علي حمدان الشامسي أنا
 القرار بطالن درجات من كدرجھ اإلنعدام " بعنوان الجامعیة األطروحة ومقدم المتحدة العربیة
ً  أقر ،")مقارنة دراسة( اإلداري  قمت الذي األصلي البحثي العمل ھو األطروحة ھذه بأن رسمیا
ً  وأقر. كلیة القانون في األستاذ الدكتور شعیب، الحمید عبد مجدي .د.أ إشراف تحت بإعداده  أیضا
ً  أخرى، جامعة أي من مماثلة علمیة درجة لنیل قبل من تقدم لم األطروحة ھذه بأن  كل بأن علما
 المتفق بالطریقة بھا واالستشھاد توثیقھا تم قد البحث ھذا في بھا استعنت التي العلمیة المصادر
ً  وأقر. علیھا  یتعلق بما فیھا أعمل التي المؤسسة مصالح مع محتمل تعارض أي وجود بعدم أیضا
 .األطروحة ھذه نشر أو/و نتائج وعرض والتألیف البیانات وجمع البحث بإجراء
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 المبحث فيو دارياإل القرار بطالن درجات من كدرجة اإلنعدام الدراسة ھذه تناولت
 القانون مھد في نشأت نعداماإل فكرة أن تبین اذ نعداماإل لفكرة التاریخیة اإلصول بحث تم االول
 فیھ تطورت ثم من و الزواج عقود في بنص الإ البطالن بأن تقضي التي القاعدة لمواجھة الخاص
 العقد بین التمیز نإل الخاص القانون من واندثارھا مھاجمتھا الى بھا خذاإل في التوسع أدى ولكن
ً بطالن طلاالب ً مطلق ا  االثر، ناحیة من بینھما فرق ال حیث المنطق مع یصطدم المنعدم والعقد ا
 والنسبي، المطلق البطالن وھو الثنائي التقسیم الى الخاص القانون عاد من ثمو النظریة وھجرت
 وإنما العامھ المؤلفات في تظھر لم ولكنھا دارياإل القانون الى اإلنعدام فكرة نقلتفي ما بعد و
 القانون فقھاء قبل من الفكرة بتلك خذاأل وتم ودیفید الفرییر الدولة مفوضو تقریر في ظھرت
 .أحكامھ في القضاء طبقھا و دارياإل
 لم القضاء أن أال نعداماإل معیار تحدید في القضاء مسلك تم بحث الثاني المبحث وفي
 فأخذت طرحت التي المعاییر وتنوعت والباطل المعدوم القرار بین للتفرقة واحداً  معیاراً  یعتمد
 الفرنسیة التنازع محكمة غرار على للقانون الجسیمة المخالفة بمعیار الفرنسیة القضائیة المحاكم
 بصفتھ یحتفظ الذي الباطلاإلداري  القرار لتمیز كمعیار الصارخة المخالفة بمعیار أخذت التي
 االداري القرار بأن الفرنسي الدولة مجلس وأخذ ،یفقدھا الذي المنعدم اإلداري القرار و االداریة
ً  یكون  لھا العالقھ سلطة أو فرد من دارياإل القرار صدور وھي السلطة غتصابأ حالة في معدوما
 السلطات، بین الفصل مبدأ على اإلدارة جھت أعتداء وحالة التقرییر سلطة الیملك من أو دارةباإل
القرار و الباطل اإلداري القرار بین للتفرقة الجسیمة المخالفة معیار أخذ فقد المصري القضاء وأما
ً  فیھا وتوسع السلطة أغتصاب حاالت تبنى المصري الدولة مجلس أن أال المعدوماإلداري   توسعا
تضمن و .خرىأ حاالت توسع فيو للقانون الجسیمة المخالفة بمعیار أخذ ماراتياإل والقضاء. كبیراً 
 معیار ومنھا ز بین درجتي البطالنین التمیبشأ الفقھ طرحھا التي ریالمعای االخیر المطلب
 ومعیار ركاناأل ركن من تخلف ومعیار الظاھر ومعیار داریةاإل الوظیفة ومعیار السلطة أغتصاب
 .الجسیمة الالمشروعیة
 المنعدم، دارياإل القرار داري،اإل القرار بطالن داري،اإل القرار :كلمات البحث الرئیسیة
 .نعداماإل البطالن،
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العنوان والملخص باللغة اإلنجلیزیة 
Non-Existence as One of the Administrative Decision Nulity Degrees 
(Comparative Study) 
Abstract 
This study covered the subject titled “Non-Existence as One of the 
Administrative Decision Nullity Degrees”. In the first chapter, the historical 
origins of the non-existence concept were discussed. It was discovered that the idea 
of non-existence arose in the cradle of the private law specifically meant to confront 
the rule which stipulates that there is no nullity except by a text in the marriage 
contracts. This idea was developed to the extent that the exaggeration in adopting it 
led to its attack and extinction from the law. This happened due to the fact that 
the distinction between the absolutely false contract and the null contract 
contradicts with logic, as there is no difference between them in terms of effect. The 
theory was abandoned and then the private law returned to the binary division 
namely the absolute nullity and the relative one. Later on, the idea of non-
existence was transferred to the administrative law, but it did not appear in the 
public literature while it appeared in the report of the state commissioners, Liverier 
and David. This idea was adopted by the administrative law jurists and applied by 
the judiciary in its rulings. 
In the second chapter, the approach of judiciary in determining the non-
existence criterion was discussed but the judiciary did not adopt a single criterion for 
differentiating between the non-existent decision and the null one. The 
subject discussion criteria which were put forward varied. Therefore, the 
French courts adopted the criterion of serious violation of the law, similar to the 
French Court of Dispute, which adopted the criterion of flagrant violation as a 
standard to distinguish between the null administrative decision which reserves its 
administrative capacity and the non-existent administrative decision that loses it. 
The French Council of State adopted the approach which stipulated that the 
administrative decision is considered as non-existent in the event of the 
usurpation of power. 
viii 
This means that the administrative decision is being issued by an individual or 
authority that has nothing to do with the administration or by someone who does 
not have the authority to make decision and has an assault case towards 
administration on the basis of power separation. With regard to the Egyptian 
judiciary, it adopted the standard of gross violation to differentiate between the 
null administrative decision and the non-existent administrative decision. However, 
the Egyptian State Council adopted the cases of usurpation of power and expanded 
in them considerably. The UAE judiciary adopted the standard of gross violation of 
the law and expanded in other cases. The last requirement included the standards 
which were put forward by the jurisprudence regarding the distinction between the 
two degrees of nullity, including the standard of usurpation of authority, the 
standard of administrative position, the apparent standard and the standard of the 
failure of any of the pillars and the standard of grave illegality. 
Keywords: Administrative decision, nullity of the administrative decision, 




 على كلماتھ ومداد عرشھ وزنة سھفن ورضى خلقھ عدد وتعالى سبحانھ � والشكر الحمد
القصد وعلى ما  على أعانني الذي والشكر لھ عز وجل � والحمد تحصى، وال تعد ال التي نعمھ
 .المتواضعة الدراسة ھذهاسبغھ علي من نعم، وأمدني بالعزیمة إلنجاز 
 على أشرف الذي شعیب الحمید عبد مجدي الدكتور األستاذ إلى الجزیل بالشكر أتقدم
 نفس وطول صدر بسعة مرحلة كل وتابع الصعاب، وذلل الطریق لي وأضاء العمل ھذا إنجاز
 على إشرافھ خالل من المساعدة لي وقدم الھادفة وتوجیھاتھ القیّمة ونصائحھ النیّرة بأفكاره وأمدني
 .الرسالة
 البحث، ھذا إلنجاز العون ید تقدیم في أسھم من لكل والتقدیر الشكر بخالص أتوجھكذلك و
ً  لي كانوا الذین األساتذة وبخاصة  بالشكر أتوجھ كماو  ،الماجستیر دراسة سنوات خالل عونا










.عمركما یطیل أن هللا أدعو عون، وخیر أھل، خیر فھما العزیزین...، و أمي أبي إلى  
 .وأحزاني أفراحي ومشاطري وعضدي سندي...إخوتيو وإلى
 حرفاً. علمني من وكل...والزّمالء واألصدقاء العائلة جمیع وإلى
كلیة القانون. في التدریسیة الھیئة جمیع وإلى  
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 وتنوع إتساع معداري، وذلك قرار اإلواضیع المداریة من أھم تعتبر دراسة القرارات اإل
م داریة بقصد تحقیق الصالح العااإل وأتساع میدان نشاط السلطة ،الدول الحدیثة في اإلدارة نشاطات
الیب متعددة یطلق علیھا لى أساقیق ھذه االغراض دارة لتحجمیع المجاالت وتلجأ اإل لألفراد في
 مادیة. قد تكون أعماالً و قانونیة دارة وھذه االعمال قد تكون أعماالً أعمال اإل
 األولى إرادتین بتوافق تنشأ اإلداریة العقودعقود وإلى قرارات و قانونیةال عمالاألوتقسم 
داري ینشأ بأرادة أما القرار اإل ،ذا العقدبھ المعني الشخص إرادة الثانیة و اإلداریة الجھة إرادة
 من مظھر أھم اإلداري القراربذلك یعتبر و واحدة وھي أرادة الجھة االداریة بتصرف منفرد
 القرارات و العام القانون من وتستمدھا اإلدارة بھا متعتت التي العامة السلطة إمتیازات مظاھر
 اإلدارة علماء جانب من وقویا ظاھرا إھتماما تلقي التي اإلداریة الموضوعات أھم من اإلداریة
 الموضوعي العنصر ھو األحیان أغلب في اإلداري القرار یعتبر كما و اإلداري القانون اءوفقھ
 مباشرة وسائل أھم ارهبإعتب وذلك اإلدارة، ید في الوسائل وأخطر أھم ومن اإلداریة، للخصومة
 أو لمسؤو من إداري قرار إصدار بدون لحظة تمر ال العملي الواقع ففي اإلداریة، الوظیفة
 الحیویة الوسیلة ھذه عن اإلستغناء اإلدارة تستطیع ال بالتالي و إختصاصاتھ، حدود في موظف
 یصدر عندما قائما اإلداري القرار یكون و .القانون بنص إلیھا الموكلة واجباتھابأعبائھا و  للقیام
ً  بإصـداره، المختـصة اإلداریـة الجھـة عن القرار  القانون حددھا التي واإلجراءات للـشكل ووفقـا
 العامة المصلحة تحقیق یستھدف وأن صـدوره، تبـرر التـي القانونیـة األسباب إلى ومستنداً 
 الصحیح اإلداري القـرار لقیـام أركان خمـس تـوافر من بد ال أنھ على الفقھ ویتفق العام، والصالح
 1الغایة. المحـل، السـبب، الشـكـل، االختصـاص،: وھـي
                                                           
  .38، ص 2010 غزة، ،االزھرة جامعة ماجستیر، رسالة تحلیلیة، دراسة اإلداري، القرار إلغاء دعوى أحمد بعلوشة، شریف 1
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 مبدأ تحترم كان الزم علیھا أن - الدولة سلطات أحدى - التنفیذیة السلطة أنوبما 
 الضمان یكون المبدأ ھذا ألن نطاقھ، في نشاطھا تمارس وأن تصرفاتھا، مختلف في المشروعیة
 الدولة مقومات من ھو المشروعیة لمبدأ الدولة فخضوع. وحریاتھم األفراد لحقوق األساسي
 .االستبدادیة الدولة عن یمیزھا والذي القانونیة،
وأذا كان من المسلم بھ أن االدارة تعمل أساسا من أجل صالح االفراد فان ھذا الیمنع من 
أحیانا في بعض تصرفاتھا عن نطاق المشروعیة وأعتدائھا بالتالي على حقوق  أنحرافھاأحتمال 
 وتعد باألفراد، تلحق أضرار علیھا االفراد و حریاتھم وقد یكون ذلك عمدا أو بغیر عمد. ویترتب
 إبطالھا. ویتعین معیبة الحاالت ھذه في القرارات ھذه
جزاء على مخالفة جھة  ترتیب یتعینمن المساس بھا  ھموحریاتلحمایة حقوق االفراد و
أن ھذا الجزاء فقھ القانون االداري وقضاؤه على  سارقد ھو البطالن، واالدارة لقواعد القانون 
أبطال العمل االداري المخالف للقانون وتعویض االفراد عما أصابھم من أضرا بسببھ  شكل یتخذ
 وقد یقتصر الجزاء على تعویض االفراد جراء تنفیذ العمل االداري المخالف للقانون.
 االمتیازات ھذه ومن إمتیازات، بعدة تتمتع اإلداریة للقرارات إصدارھا عند واإلدارة
ً  یعتبر اإلداري القرار إن أي ري،اإلدا القرار صحة امتیاز  إلى إضافة العكس، یثبت مالم صحیحا
 اللجوء أو األفراد إرادة على توقف دون القرارات اتخاذ في المبادرة وامتیاز المباشر التنفیذ امتیاز
 لإلدارة ویعطي واألفراد، اإلدارة بین التوازن عدم من حالة الوضع ھذا ینشئ حیث القضاء إلى
 .أفضل موقفا
"افصاح االدارة عن أردتھا  وقد عرفت المحكمة االتحادیة العلیا القرار االداري بانھ
الملزمة وفقا لما تقتضیھ أحكام القانون من انشاء مركز قانوني أو الغائھ أو تعدیلھ، وذلك بقصد 
وال یشترط وفق حكم المحكمة االتحادیة العلیا في القرار االداري، أن یصدر  تسییر مرفق عام".
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یصدر عن الموظف المختص بأصداره ضمن  نفي شكل معین، أو صیغة محددة، وأنما یكفي أ
  2انونا، وأن یكون مستوفي لمقومات القرار االداري.الحدود و الصالحیات المقررة لھ ق
ً  للبطالن قابلیتھ رغم یكون قد اإلداري القرار أن المعلوم ومن  قانونیة، آلثار مرتبا
 تلجأ ولم المصلحة، صاحب بھا یطعن ولم القضائي الطعن مدة علیھا مضت التي فالقرارات
 یجوز وال باإللغاء، القضاء لھا یتصدى ال وبالتالي آثارھا، ترتب إلغائھا، أو سحبھا إلى اإلدارة
 .سحبھا أو فیھا التعدیل لإلدارة
ناء داري ویتدرج من القوة ألى الضعف بنوع البطالن الذي یشوب القرار اإلویختلف 
كون الجزاء دارة للقواعد القانونیة المقررة و المخالفة البسیطة یعلى مدى جسامة مخالفة جھة اإل
ً  یجدي ال قد و داري،فیھا بطالن القرار اإل " الصارخ" بالخروج تتصف التي القرارات مع نفعا
 .المبدأ ھذا على
 ھابیشو التي للقرارات كجزاء اإلداري القرار انعدام فكرة والقضاء الفقھ بتدعأ ثم ومن
ً  اً خروج اإلدارة تصرفات كانت متى المشروعیة، عدم من جسیم عیب  ھذا أحكام على صارخا
. الباطل القرار أي المشروعیة عدم من بسیط عیب یشوبھ الذي القرار عن لتمییزھا وذلك. المبدأ
 یشوبھا التي القرارات انعدام تقریر الى یسعى قانوني كنظام" المنعدم القرار" فكرة جاءت ھنا ومن
 القرارات عن تمییزھا وبالتالي لھا، أثر أي ترتیب عدم والى المشروعیة، عدم من جسیم عیب
 .منھما كل آثار بتحدید الباطلة
 على االتفاق االضطراب ولم یستقر علىتعرض للكثیر من مسلك الفقھ والقضاء  أن إال 
 یومنا الى والقضاء الفقھ تواجھ معضلة ظلت، والمنعدم الباطل القرار بین الفاصلة الحدود بیان
 .معاییر عدة بصدده الفقھ فطرح ھذا،
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دراسة  القرار االداريدرجات بطالن االنعدام كدرجة من على الدراسة  ھذه ستقتصر
وتأصیل  الفقھ في فرنسا ومصر واالمارات العربیة المتحدة. أراءو القضاء أحكامفي ضوء مقارنة 
  في القانون االداري. االنعدامفكرة 
 أھمیة الموضوع
 وخطورة المنعدم االداري القرارعلى  الضوء تسلط نھاأب اھمیتھا الدراسة ھذه تكتسي
 الفقھیة اآلراء فتعددت اإلداري، والقضاء الفقھ مستوى على حولھ النقاش احتدم قدو آثاره،
 القانون في البحث من یةفاكب یحظى لم المنعدم القرار كان وأن بشأنھ، القضائیة واإلتجاھات
 .الكبرى أھمیتھ من الرغم على االداري
 أو الجسامة حد تحدید فمسألة یتناولھا، التي لإلشكالیة نظراً  خاصة أھمیة لبحثل وكذلك
 الذي المادي، بالعمل ویھاوتس نعداماإل درجة إلى بھ تصل التي اإلداري، القرار في مشروعیةالال
 آراء في سواء وتباین اختالف محل وكانت الدقة، منتھى في مسألة قانونیا، أثرا یحدث أن یمكن ال
 من قدر على تحتوي االنعدام تقریر على تترتب التي اآلثار أن كما القضاء، اجتھاد أو الفقھ
 .القانونیة المراكز واستقرار اإلداریة الوظیفة على الخطورة
 المدنیة اإلجراءات قانون أن لمتحدةاویزید الموضوع أھمیة في دولة االمارات العربیة 
 "ال: على تنص ھمن مكرراً  84 المادةحیث ان  1992 لسنة) 11( رقم االتحادي بالقانون الصادر
ً  ستین) 60( مضي بعد اإلداریة القرارات إلغاء دعوى تقبل  اإلداري القرار نشر تاریخ من یوما
ً  بھ علمھ ثبوت أو بھ الشأن صاحب إعالن أو فیھ المطعون المبدأ  ارو بتالي أقر یقینیاً" علما
داري المنعدم أھمیة لما وبذلك یكون للقرار اإل المستقر علیھ في القضاء الفرنسي و المصري.




 مستوى على حولھ النقاش احتدمداري المنعدم أن القرار اإل حول الدراسة مشكلة تتجسد
بشأنھ غیر أن وضع الحد  القضائیة واإلتجاھات الفقھیة اآلراء فتعددت اإلداري، والقضاء الفقھ
داري، من ادق المواضیع و القرار اإل تصمالفة البسیطة التي الفاصل بین المخالفة الجسیمة و المخ
ً زال الخالف قائمام جود معیار نعدام والبطالن. ومدى وتى االن بخصوص تحدید المقصود باإلح ا
عدم على مستوى الفقھ والقضاء في فرنسا نداري المالباطل و القرار اإلداري للتفرقة بین القرار اإل
  المتحدة.ومصر واالمارات العربیة 
       منھج الدراسة
 حكام القضائیةاأل لتحلیل المقارن التحلیلي المنھج ھو الدراسة ھذه في المتبع للمنھج بالنسبة         
في وضع القضائیة وتحلیل مسلك المحاكم  داري المنعدم،ذات الصلة بالقرار اإلاالراء الفقھیة  و
 في كل من فرنسا ومصر واالمارات العربیة المتحدة. داري المنعدممعیار القرار اإل
 لدراسات السابقةا
داري بشكل عام، وعلى الرغم القرار اال الفقھیة المقارنة حول موضوع الكتاباتكثرت  
ان في كتابات فقھاء القانون االداري. اال  االداري المنعدم القرار من وجود بعض الدراسات حول
الموضوع في دولة االمارات العربیة المتحدة  حولالتوصل الى دراسات  مكن منیتلم  الباحث
أربع دراسات متخصصة  الباحث وقد وجد. وعدم نشر االبحاث ة تناول موضوع الدراسةلوذلك لق
 في الدول العربیة وھي:
االداریة المعدومة في الفقھ والقضاء دراسة مقارنة  تالقرارا ،الدین الجیاللي بوزید أوال:
في المملكة العربیة السعودیة. تناول الباحث من خاللھا نشأة فكرة االنعدام وبحث من خالل الفقھ 
ة المنوط بھا ھاالداري المنعدم و الباطل و من الجالمقارن وكذلك بحث معیار التفرقة بین القرار 
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نظریة القرارت االداریة المعدومة أبتدعھا القضاء االداري للحد  تطبیق االنعدام، وخلص الى أن
 من خطورة تحصن القرارات االداریة بمضي المدة في حالة المخالفة الجسیمة.
تي العدل العلیا مالقرار االداري المنعدم في ضوء أحكام محك ،اشرف عزمي صیام ثانیا:
اتبعتھ محكمة العدل  الذيل رسالتھ المسلك . وبحث من خالرسالة ماجستیر ،االردنیةالفلسطینیة و
العدل العلیا االردنیة في معیار القرار االداري المنعدم  محكمة سلكمالعلیا الفلسطینیة مقارنة ب
 وتوصل الباحث الى أنھ الیوجد فرق بین مسلك المحكمتین.
 ً القرار االداري المنعدم، بحث من خالل الرسالة في القرار االداري  ،برھان شالل :ثالثا
 . الت التي تسبب االنعدام و أثار القرار االداري المنعدماحالالمنعدم في تعریفھ ونشأتھ و 
معیار التفرقة بین القرار االداري المنعدم و الباطل دراسة تحلیلیة  ،غربي أحسن رابعا:
نقدیة، بحث من دراسة معیار التفرقة بین القرار الباطل والمنعدم في فرنسا ومصر والجزائر و 
ركن  على تخلف ءتوصل من خالل الدراسة الى االتفاق مع الجانب الذي یرى ان معیار التفرقة بنا
 االركان. من
ومطالب  أساسین مبحثین إلى قسیمھام ت فقد الدراسة ھذه وألھمیة تقدم ما ضوء وعلى
 : وذلك حسب التقسیم التالي عدة،
المبحث الى مطلبین  ذام ھیقست تم نعدام واألصول التاریخیة لفكرة اإل تناول المبحث األول
 بفكرة خذاأل تناول المطلب الثاني اأموالخاص  القانونمھد  في نشأت كفكرة نعداماإلول المطلب األ
 .العام القانون في نعداماإل
كذلك و  المنعدم دارياإل القرار تمیز في والفقھ القضاء مسلك تناول المبحث الثانيأما  و
 الثاني المطلبأما و .نعدامالقضاء في تحدید معیار اإلمسلك ول الى مطلبین المطلب األ تم تقسیمھ
  .دارياإل القرار بطالن درجتي بین التمییز بشأن الفقھ مسلك
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 لنظریة البطالنصول التاریخیة األ: المبحث األول
مع  والقانون الروماني القدیم  أن فكرة البطالن في التصرفات القانونیة تعود بأصولھا الى
لقانون الروماني لم یعرف فكرة أال أن االفكرة بشكل كبیر.  تلقوانین تطورمرور الوقت و تطور ا
 المطلق فالقانون الروماني لم یكن فیھ أال نوعین من البطالن وھو البطالننعدام بشكل واضح اإل
 نعدامفكرة اإل نقلتوالفرنسي.  المدني القانوننعدام في من ثم ظھرت فكرة اإل النسبي. والبطالن
النحو على لى مطلبین م ھذا المبحث اسیقس لذلكو داري وأخذ بھا و طورھا.الى القانون اإل منھ
 الثاني المطلب أما، والخاص القانون مھد في نشأت كفكرة نعداماإل عن ولالمطلب األ تناول :التالي
 .العام القانون في األنعدام بفكرة خذاأل تناول
 القانون الخاص مھد في كفكرة نشأت نعداماإل األول: المطلب
 ظھرت فيثم  الروماني،أن نظریة البطالن من النظریات التي وجد أساسھا في القانون 
 تبناھا بعض الفقھ ومنھم من عارضھا.أنتقلت الى فقھ القانون الخاص و وكذلك .الفرنسي القانون
 الفرع في البطالن وأما في التقلیدیة لنظریةل اتناو ولاأل الفرع :فرعین ألى المطلب ھذا سیقسمو
 .القانونیة التصرفات في للبطالن الحدیثة النظریة تناول الثاني
 النظریة التقلیدیة في البطالن ول:الفرع األ
نظریة قدیمة تعود ألى القانون الروماني و ما التصرفات القانونیة  فيتعد فكرة البطالن 
من ثم أبتدع الفقھ نظریة التصرف البطالن و صماذا تخلفت عھا واكان من شكلیات یجب أتب






 بطالن التصرفات القانونیة في القوانین القدیمة أوال:
الفقھ عجز عن  أن أال الروماني،القانون عرفت في  القانونیةالتصرفات  بطالن نظریةأن 
یتبعھ الرومان و الذي  كان النھج االستقرائي الذيویعزى ذلك الى  لھا صیاغة نظریة متكاملة
  3.سیطر علیھ
 القانون حیث ،الن التصرفات القانونیة نظریة متأصلة في التاریخ القدیمنظریة بط تعدو
 یعني الشكلیة ھذه مراعاة وعدم العقود، في السائد العنصر كانت فالشكلیة وشروحھ، الروماني
ً العقد بطالن بطالن ً مطلق ا ً اذ كان ال یعرف اال نوع ا عدم  عند أنھ وخالصتھ واحد من البطالن ا
 عن النظر بصرف ،ھیفاعل لھ تكون وال یولد ال التصرف فإن ،في القانون المقرر الشكل وجود
ً  عدی كان العقد فإن اإلرادة عن النظر بصرف بالشكل الرومان ولتعلقالطرفین  إرادة  ولو صحیحا
 4المطلوب. الشكل في أفرغ طالما ،قاصراً  المتعاقد كان
 ،تخلص من الشكلیات التي كانت تسیطر علیھومع مرور الوقت تطور القانون الرومني و 
 الروماني البریتور ىالذي دع األمر واالنتشار، الذیوع في وبدأت الرضائیة العقود فكرة فیھ جرتف
 جوار إلى فوجد بطالنھ، على هالعاد تنص لم الذي أثر التصرف لیشل بدیلة وسائل استعمال إلى
 بدون باطالً  التصرف وتجعل العام القانون دعاوى من تعتبر والتي - للبطالن الدعوى األصلیة
 تشل أن مقدورھا في الروماني) القاضي( البریتور أنشئھا أخرى دعاوى - بذلك القضاء إلى حاجة
  5.قابل للتنفیذ غیر وتجعلھ التصرف ھذا آثار
أذ كانت الشكلیة تناسب  األولى العصور في األوضاع ھذه قسوة من الشكوى عمتو لقد 
تفي  المجتمع في العصور القدیمة و لكن مع مرور الوقت تطور المجتمع واصبحت الشكلیة ال
ً  یبتدع أن) القاضي( البریتور اضطرلذلك وبحاجات الناس   البطالن، ھذا آثار يلتالف جدیدا نظاما
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 تدلیس أو غش القانوني التصرف صاحب سواء للغبن استناداً  سترداداإل في الحق القاصر بإعطاء
 6.بھاحأو لم یص
 البریتور قانون یمنحھا التي الدفع أو ىالدعو ھناك كانت االسترداد حق جانب وإلى
 التراضي بدأ وبذلك رائدھا، التدلیس أو الغش كان متى عقدھا التي األعمال أبطال بطلب للقاصر،
 الشكلیة العقد استوفى ولو حتى معیبة كان إذا البطالن إلى ویؤدي العقود، إلى طریقة أخذی
 إذا البریتور من بھ الحكم یتعین كان بل نفسھ، تلقاء من تقرری البطالن یكن لم ولكن المطلوبة
  7.االرادة یبتع من استوثق
 ً  ویمارس المطلق البطالن: ناالقانون الروماني یقسم البطالن الى نوع منھجعلى  وتأسیسا
 8خاصة. دعاوی بواسطة ویمارس النسبي العام، والبطالن القانون دعاوى من بدعوی
 المطلق البطالن بین ذلك في ممیزاً  القدیم الفرنسي القانون سار ذات المنھج علىو
 نوعان ھنالك: "قولھ في) بوھییھ( أخذ بھ كما ،)دوما( أخذ بھ الذي األمر وھو النسبي، والبطالن
 حسن التصرف یخالف عندما وذلك العام، للصالح مقرر وھو األول البطالن المطلق البطالن، من
ً  أن أو اآلداب  المصلحة إلى فیھ ینظر الذي النسبي البطالن ثم ،سیاسیة العتبارات یكون ممنوعا
 9."للمتعاقد الخاصة
 رغمعلى ال القانونیة، التصرفات في نعداماإل فكرة یعرفیكن  لم القدیم الفرنسي القانونف
ً  االنعدام لفكرة معرفتھ على دلیل من عباراتھ في ظھر ما  فكرة باعتباره یعالجھ لم أنھ إال ظاھریا
  10.المطلق البطالن عن متمیزة
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 الخاص بالزواج، النص تناولوا عندما نابلیون مجموعةویبرز ذلك من خالل أن واضعي 
ً  األول أیده المجلس ما ھو و. المطلق والبطالن نعداماإل بین التمییز ارادوا  ما ذلك في معارضا
 وخالف رأي صحیح. غیر یعد الحالة في ھذه الزواج بأن القول من  (Real)ریلإلیھ  ذھب
ً  یوجد ألنھ كلیة باطالً  یكون أن یمكن ال أن الزواج مقررا المجلس  یجب لھ، ومظھر عنوان دائما
 11.یھدما أن
ول مرة لمواجھت نشأت ألنعدام كأحدا أنواع البطالن في القانون الخاص اإلفكرة أال أن 
من أبرز   (Zachariae)زخاری األلماني الفقیھویعد  ،بدون نص في عقد الزواجال بطالن 
 الفرنسي المدني للقانون ، و كان ذلك في شرحھ1827 عامالفقھاء الذین میزو ھذه الفكرة بوضوح 
 180 المواد - الرابع الباب أن إذا الحظ األلمانیة، الرین غرب دول في ذاك حین مطبقا كان الذي
 أن صراحة قرر قد القضاء أن وأوضح الزواج، المختلفة لبطالن االسباب تعدد قدو – بعدھا وما
  12.المثال ال الحصر سبیل جاء على قد التحدید ھذا
 وكان فیھا، البطالن على ینص لم حاالت عرضت ثم بنص، إال فیھ بطالن ال أنھ وھي
 كان عندئذ للزوجین، الجنس اتحاد حالة في كما قائما فیھا الزواج ترك یمكن ال أنھ الواضح من
 المحافظة في رغبة ولكنھ بنص، إال بطالن ال أنھ قاعدة تضعھا التي القیود من یخرج أن الفقھ على
 ابتداع إلى عمد الحالة، ھذه في الزواج ببطالن القول في الطبیعي الطریق سلوك من وبدالً  علیھا،
ً  باعتباره نعداماإل فكرة  نور بمجرد یفرض ألنھ نص، إلى تقریره یحتاج ال البطالن من جدیداً  نوعا
 یحتاج ال وكذلك القانوني، التصرف في طبیعي عنصر لتخلف جزاء فھو األشیاء، وطبیعة العقل
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 صحتھ وشروط التصرف وجود شروط بین ممیزاً  ،علیھ یفرض ھو بل لھ، المشرع تقریر إلى
  13لتقریره. نص إلى الیحتاج القانونی التصرف بطالن من كنوع نعداماإل أن ومقرراً 
 ،أوبری( وھنا كتبو عنھا ودافعو عنھا بحماس،وأنتشرت ھذه الفكرة الجدید بین الفقھاء و 
 اعنھ دافعو النسبي، والبطالن المطلق والبطالن نعداماإل: درجات للبطالن ثالث بین یمیزان )ورو
" بنص إال الزواج مسائل في ال بطالن" قاعدة اعترضتھ عندما ذھب إذ ،دیمولومب وأیده لوران،
 یبطل ال القانون ألن الجنس، متحدى زواج بطالن قانونی یقرر نص إلى بحاجة لیس أنھ إلى
  14العدم.
 العقد أن الفرنسیة النقض محكمة قررتحیث  الطریق،وما لبث القضاء أن سار في ھذا 
  15من أركانھ. ركنا فقد إذا منعدما یعتبر
: ثالث مراتب إلى البطالن قسمت التقلیدیة النظریة" أن السنھوري الدكتور یرى ھذا وفي
 قیامھا من البد للعقد أركان وجود ھو التقسیم وأساس النسبي والبطالن المطلق والبطالن نعداماإل
 وھو األركان ھذه من وركن. تختل ال حتى توافرھا من البد شروط األركان ولھذه. یتكون حتى
 وأركان. صحیحة كونت حتى بعیب مشوبة كونت وأال كاملة أھلیة ذي من یصدر أن والبد الرضا
 العقد كان منھا ركن انعدم فإذا الشكلیة، العقود في الشكل وكذلك والسبب، والمحل الرضاء العقد
ً منعدم ً  یكون أن المحل وشروط. ا ً  ممكنا ً  معینا ً مشروع یكون أن السبب وشرط ،مشروعا  فإذا ،ا
ً  باطالً  العقد كان الشروط ھذه من شرط اختل ً  بطالنا  األھلیة ناقص من الرضاء صدر وإذا. مطلقا
ً  باطالً  العقد كان كراه،اإل أو تدلیسال أو غلطالك عیب شابھ أو ً  بطالنا   16."نسبیا
ً نعدام یكون عندما یفقد التصرف القانوني ركنمن ذلك أن اإل الباحث یالحظو  من أركانھ  ا
أما البطالن المطلق فیكون جزاء تخلف شرط  بدونھا. وجود لھ یتصور الذي یكون من مقوماتھ ال
 الخاصة العیوب بعض تعتوره الذي بالتصرف یلحق فیعد جزاء النسبي البطالن أمامن الشروط 
  .واألھلیةأكراه اإل أو تدلیسال أو غلطالعیوب  مثل
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 نعدام أندثار فكرة اإلثانیا: 
 السابق الثالثي التقسیم أنكروا الذین الفقھاء بعض جانب من معارضة نعداماإل فكرة لقیت
 تقسیما بھ وتستبدل الثالثي، التقسیم ھذا ترفض الفقھاء أغلبیة أن ذلكو ،ثنائي بتقسیم وأقروا للعقد
 ً  17المطلق. والبطالن نعدماإل بین یسوى ثنائیا
 تمییزھا التقلیدیة النظریة على تنعي الفقھاء كثرة" أن وفي ھذا یقول الدكتور السنھوري
ً  الباطل والعقد المنعدم العقد بین ً  بطالنا  أما. فائدة بذي ولیس المنطق، مع یصطدم التمییز إذ. مطلقا
ً بطالن الباطل العقد فألن المنطق مع یصطدم أنھ ً  ا  في یستوي فھو قانونی، وجود لھ لیس مطلقا
ً  أشد المنعدم العقد أن یقال أن یمكن وال المنعدم، مع نعداماإل ً  الباطل العقد من انعداما ً  بطالنا  مطلقا
ً  الباطل العقد أحكام فألن فائدة ذى غیر التمییز أن وأما. العدم في تفاوت ال إذ ً  بطالنا  ھي مطلقا
 والواقع. التقادم علیھ یرد وال اإلجازة تلحقھ وال ،أثراً  ینتج ال العقدین كال ،المنعدم العقد أحكام عین
 ھذا قرر إذ الزواج، عقد مناسبة في الفرنسي الفقھ خلقھ المطلق والبطالن نعداماإل بین التمییز أن
 فیھا، الشك بطالن حاالت فقامت. التزعزع من لھ صیانة نص، دون العقد ھذا في بطالن ال الفقھ
 لھ لیس من العقد تولى إذا وكما واحد، جنس من الزوجان كان إذا كما نص، شأنھا في یرد لم ولكن
 التقید عدم األولى وكان. الحاالت ھذه تغطي حتى نعداماإل نظریة فخلقت تولیھ في الرسمیة الصفة
 18."الضیقة بالقاعدة
 صحیح فيجوانب  ثالثة من المنعدم التصرف فكرة الى النقد سھام وجھت فقد ھذا وعلى
 المطلق البطالن حالتي في للطعن القضاء إلى اللجوء الشأن صاحب على كان ذإوھي  القول
 الباطل التصرف عن تمییزه یمكن ال نعداماإل وأن البطالن. نوعي بین للتمییز داعي فال نعدام،واإل
ً بطالن ً مطلق ا  المدني القانون أو الروماني القانون في لھ أساس ال" فقھي اجتھاد" أنھ إلى إضافة ،ا
 التعرض لھا بالبطالن.یمكن  نعداماإل بفكرة لإلحتجاج طرحت التي الحاالت وإن. الفرنسي
ً  الباطل التصرف حاالت بتطبیقھ یشمل أن إلى أدى نعداماإل بفكرة األخذ في التوسعو ً  بطالنا  ،مطلقا
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 اندثاره إلى أدى مما المطلق، البطالن حاالت شمل بحیث الزواج، مسائل غیر إلى إمتد إذ
 19.وزوالھ
 القانونیةلبطالن في التصرفات ل الحدیثة نظریةال :الفرع الثاني
 وھما اآلخران قسماه یبقى التقلیدي، التقسیم في البطالن أنواع من نعداماإل فكرة أندثار بعد
 قسمان وھما البطالن، تقسیم في الحدیث الفقھ بھ أخذ ما وھو سبيالن والبطالن المطلق البطالن
 .االستثناء ھو النسبي والبطالن األصل ھو المطلق فالبطالن البطالن من مستقالن
 البطالن ا وھولھ ثنائي تقسیم على معتمدین البطالن نظریة صیاغة في الفقھاء معظم أخذو
 الدكتور ذھب ولقد. البطالن نوعي بین للتمییز معیار وضع ووحاول. النسبي والبطالن المطلق
ً  یكون البطالن أن یرى التقلیدي الفقھ أن إلى السنھوري  العقد، أركان من ركن تخلف إذا مطلقا
 ً . العیوب من الرضا وخلو األھلیة اكتمال وھي الصحة أسباب الرضا لركن تتوفر لم إذا ونسبیا
 نوعي بین لتفرقةل تحمیھا التي والمصالح القانونیة القاعدة من الغایة معیار إلى البعض واتجھ
 إذا أما العامة، المصلحة حمایة القاعدة من القصد یكون حیث المطلق البطالن فیكون البطالن،
ً  البطالن فیكون الخاصة المصلحة ھي حمایتھا المراد المصلحة كانت  20.نسبیا
ً  الراجح ھو) النسبي والبطالن المطلق البطالن( إلى للبطالن الثنائي التقسیمو  في فقھا
 لكنھ البطالن، نوعي بین الشبھ أوجھ بعض بوجود یعترف الحدیث الفقھرغم أن  الخاص، القانون
ً  یقیم  21.للبطالن متمیزین نوعین باعتبارھما بینھما الفصل تبرر بینھما فوارق أیضا
ورغم ذلك نادى أتجاه من الفقھ بنظریة أخرى یكون فیھا البطالن متعدد بتعدد الشروط 
 یھدف عدة شروط لھ القانوني التصرف" بأن القول إلى النظریة ھذه أنصار یذھبوتخلفھا و
 أثر لھ الشروط من شرط وكل الشرط، بھذا ربطھا غایة تحقیق إلى یضعھ شرط كل من القانون
 من شرط تخلف إذا أنھ ذلك معنىالشرط.  من الغایة تحقیق وسیلة ھو األثر وھذا علیھ، یترتب
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 األخرى الشروط على تترتب التي اآلثار تمس أن دون ھو علیھ تترتب التي اآلثار زالت الشروط
 ً  األثر تخلف إال لیس والبطالن التصرف، من الفاسد الجزء إزالة إال یھمھ ال القانون ألن حكما
ً  أكان سواء ً  أم كلیا  ألن واحد، نوع ال متعددة أنواع البطالن إلى الرأي ھذا أنصار وینتھي ،جزئیا
 في اتیالغا ذلك في تتبع بل التعدد في حد عند تقف ال وصوره متعددة، بصورة یظھر اآلثار تخلف
ً  مطلق البطالن وأثر القانونیة، التصرفات  في الفقھ تأیید على النظریة ھذه تحظ لم ذلك ومع. دائما
 22."بشدة الفقھ وانتقدھا القضاء یطبقھا ولم غالبیتھ
 واحدة، درجة البطالن جعل یرى من الفقھاء من ثم"ویقول الدكتور سلیمان الطماوي أنھ 
ً  فیصیر بابطالھ یحكم أن واما یصحح أن أما لالبطال القابل العقد ألن  من من بین وكان 23."معدوما
 الرجوع الثنائي، التقسیم خیر من" بقولھ عنھ عبر الذي السنھوري الدكتور االتجاه ھذا لواء حملوا
 فالعقد...المطلق البطالن ھي فیھا، تفاوت ال درجة واحدة البطالن وجعل الصحیح المنطق إلى
ً  الباطل ً  بطالنا ً  عقداً  یكون أن مالھ في یعدو ال نسبیا علیھ  ورد أو اإلجازة لحقتھ إذا ،صحیحا
ً  باطالً  عقداً  أو التقادم، ً  بطالنا  من واحد نوع ھناك إال فلیس ثم ومن...بطالنھ تقرر إذا مطلقا
 24."نعدامفیھ اإل اندمج كما النسبي البطالن فیھ یندمج البطالن،
 في القانوني التصرف طالنب عن رسالتھ في الشرقاوي جمیل الدكتور وكذلك أخذ بھا
 ال واحدة صورة المطلق، البطالن نوع من ھو الرأي ھذا نظر في والبطالن المصري، القانون
 یقبل ال واحدة درجة على البطالن یكون بأن یقضي المنطق إن السنھوري الدكتور فیقول تتعدد،
 الرجوع الصیاغة ناحیة من األولى من أنھ إال فیھ، تفاوت ال والعدم العقد یعدم البطالن إذ التدرج
  25نسبي. و مطلق بطالن إلى للبطالن الثنائي التقسیم إلى
بطالن قسم البطالن الى أنھ القانون الخاص  فيصة البطالن خالیرى الباحث أن و
خاص أال أنھا نشأت في كنف القانون القد أن كانت نعدام ونسبي وأن فكرة اإلبطالن  مطلق و
 مقومات النجاح. ثرت بحیث یمكن القول أنھا لم تلقأندظلت حبیسھ في نطاق محدد ومن ثم 
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 نعدام في القانون العاماالخذ بفكرة اإل الثاني: المطلب
داریة الى القضاء نعدام واإلخذ بھا في مجال القرارات اإلفكرة اإل نقلیرجع الفضل في 
 ولقد. الفرنسي الدولة مجلس أمام تقاریرھم في مفوضو الدولة إلیھ ذھب ما ذلك في مؤیداً الفرنسي 
 من لما اتضح القضاء، ھذا -مصر في أو فرنسا في سواء - الفقھاء من الغالبیة العظمى شایعت
ھذا  وسیقسم المنعدم. الباطل والقرار القرار من كل بین التفرقة على تترتب التي النتائج أھمیة
 في البطالن درجات من كدرجة نعداماإل :الفرع االول :على النحو التاليالمطلب ألى فرعین 
  .نعداماإل فكرة من دارياإل القضاء و الفقھ موقف :و أما في الفرع الثاني دارياإل القانون
 داريفي القانون اإلكدرجة من درجات البطالن  نعداماإل :األول الفرع
نعدام الى ن في القانون الخاص ونقل فكرة اإلاستھداء فقھاء القانون االداري بنظریة البطال
بوضوح  میز من أول (Laferriere)یعد الفقیھ الفرنسي ال فرییرو في القانون اإلداري، التطبیق
 الدولة مجلس لدى كمفوض للحكومة تقاریره في السلطة، واغتصاب االختصاص عدم عیب بین
القرارات  مشروعیة عدم أنواع من كنوع نعداماإل فكرةببزوغ ویعود الفضل ألیھ ، التنازع ومحكمة
 تقاریر على السابقة الكتابات بعض في ظھر قد اغتصاب السلطة اصطالح كان وإذااإلداریة. 
 التي تترتب اآلثار عن تختلف اثاراً  یھعل یرتبوا لم االصطالح بھذا القائلین إال أن الدولة، مفوضي
 االختصاص. عدم عیب على
 ختصاصاإل لعدم كمرادف السلطة أغتصابأوال: 
 عدم على كجزاء نعداماإل فكرة حول لم تكن واضحةاالراء قبل الفقیھ ال فرییر و
المشروعیة، رغم وجود بعض العبارات في مختلف المؤلفات الفقھیة التي أستعملت أصطالح 
 یفرق ولم ختصاص،اإل لعدم كمرادف استعملت عبارات فھي  أغتصاب أو تعبیر أغتصاب السلطة
 القانون عن مؤلفھ في (Dufour)دوفور إلیھ ذھب ومنھم مااالصطالحین.  بین العصر ذلك فقھاء
 اغتصاب في یتمثل التجاوز ھذا بأن القول من السلطة، لتجاوز الطعن معالجة بصدد وھو اإلداري
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 كل أن من 1869 عام في  (Aucoc)أوكوك قرره وما. آخر موظف اختصاصات موظف
 أو التشریعیة الوظیفة غتصابأ في ذلك تمثل سواء للسلطة، تجاوزاً  تعتبر االختصاص عدم حاالت
میز   (Batbie)أال أن الفقیھ باتبیھ ،أداریة سلطة اختصاصات على الموظف عتداءأ أو القضائیة
 یكون أن یمكن الذي االختصاص عدم أن مقرراً  السلطة، واغتصاب البسیط االختصاص عدم بین
 یصل لم ما أخرى، سلطة اختصاص على االعتداء في یتمثلالسلطة،  لتجاوز باإللغاء للطعن محالً 
ومجمل  26.التمییز ھذا أھمیة عن یكشف لم اآلخر ھو بدوره كان وإن .السلطة اغتصاب حد إلى
 القول ھنا أنھ لم یشر ھنا أحد الى فكرة االنعدام بوضوح كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعیة.
 الجسیمةدم المشروعیة نعدام كجزاء لعاإل ثانیا:
ال إبین درجات البطالن على غرار القانون المدني، داري الفرنسي التمییز حاول الفقھ اإل
نعدام و اإل ،المطلق البطالن اصطالح استعمال من أكثر نعداماإل اصطالح استعملوا قد الفقھاء ان
 27التنازع. ومحكمة الدولة مجلس لدى الحكومة مفوضي تقاریرظھر من خالل 
 الفقیھ الفرنسي ھو لھا، المعالم واضحة نظریة صیاغة حاول من أول ولعل
ً  باعتباره التنازع، محكمة إلى المقدم تقریره في )Laferriere(الفرییر قضیة  في للحكومة مفوضا
)Carriol-Laumonier( 5  1877.28مایو  
تحتكر  أن 1872 عام في رغبت الفرنسیة الحكومة أن في القضیة وقائع ھذه صخلتوت
 بھذه فرنسا في المصانع المشتغلة ملكیة بنزع تقوم أن منھا یستلزم ھذا وكان الثقاب، أعواد صناعة
 الدولة، مالیة یبھظ ذلك أن رأى ذاك،ان وزیرالمالیة أن غیر. لھا المالكین تعویض مقابل الصناعة
كان  ولما. ترخیص دون إدارتھا بحجة المصانع، ھذه بعض المحافظین بإغالق إلى فأوعز
 من الصادر في القرار طعن فقد بھا، الموعز القرارات ھذه مستھم الذین المالك من لومونییھ
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 تحقیق ذلك، وراء من استھدفت اإلدارة قد أن إلى ذلك في مستنداً  مصنعھ، بإغالق المحافظ
 التنازع محكمة على النزاع طرح وعند. البولیسیة باستعمال سلطتھا متذرعة مالیة، مصلحة
 على دون حق واالعتداء الواضح واالغتصاب الفاحش الخطأ أن أمامھا الفرییر أوضح الفرنسیة،
 29المادي. االعتداء إلى درجة بھ ویھبط إداریة، صفة كل من القرار یجرد الفردیة الحقوق
دارة على سلطات التشریع أو تفصل في نزاع حول تمثل ذلك في الغالب حین تتعدى اإلوی
كل قرار یصدر عن شخص الیملك اصدار القرارات النھ ال یتتمتع وكذلك  الملكیة الخاصة،
  30ستقالة.فقد ھذه الصفة بسبب الفصل أو األ أو النھ یكون قد بصفة الموظف العام نأصال
ً إیضاح ھذه فكرتھ - اإلدارى القضاء عن مطولھ في - الفرییر ویزید یتجلى ھ وفقا لرأی، ا
 داري من قبل من ال یملك ھذا الحق، أو فياإلرار اغتصاب حق أصدار الق فيغصب السلطة 
وھو یعتبر  31،صاص السلطة التشریعیة والقضائیةداریة على اختحالة االعتداء من قبل السلطة اإل
بل غیر  لاللغاء، ان التصرف الذي یقوم بھ فرد عادي لیست لھ أي صفة عامة لیس فقط قابالً 
دارة على اختصاصات جسیمة من قبل رجال اإلي الوھو یعد من قبیل حاالت التعد ،موجود اصالً 
ً  السابقة الحاالت في یكون إنھ بل السلطتین التشریعیة والقضائیة. ً  تنفیذه ویعد معدوما  عتداءإل مكونا
  32مادی.
ً وأشار الى فكرة اإل  تقریر، حین أقترحھا في (David) مفوض الدولة دیفید ،نعدام أیضا
 أن معتبر ،1877نوفمبر Gounoullhou) 24)قضیة  في الفرنسیة التنازع لمحكمة بھ تقدم
 اإلدارة، إال رجال أحد من لصدوره اإلداري القرار مظھر لھ كان وإن المحافظالصادر من  قرارال
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 .  215مرجع سابق، ص  للقانون، العامة االدارة خضوع وضوابط المشروعیة مبدأ ،الجرف طعیمة 30
،مشار ألیھ لدى، عبدهللا طلبھ، الرقابة القضائیة على أعمال  469، الجزء الثاني، ص 1888موسوعتھ في القضاء االداري، طبعة  31
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  .48، ص 2017بوضیاف، 
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ونادى بالفكرة السابقة فقھاء أخرون  إداري موضوع على یرد لم مادام الصفة بھذه یتمتع ال أنھ
 33منھم أخذ بمعیار معین. كلُ وا من بعده وجاء
 نعداممن فكرة اإل ینداریموقف الفقھ و القضاء اإل الفرع الثاني:
 أعواد الثقابنعدام في القانون االدري و تطبیق القضاء لھا في قضیة ظھور فكرة اإلبعد 
)Laumonier-Carriol (ییر و رنعدام و بعضھم أخذ بھا مثل ما قال بھا الفتبنى الفقھ لفكرة اإل
 طبقھا المصري و من ثم اإلداري الفقھ إلى نعداماإل فكرة انتقال و كذلك  قلیالً  ھاالخر أختلف عن
 انتقلت الى باقي فروع القانون العام.ماراتي واإل و والمصرى الفرنسي القضاء
 امداألنع فكرة واالداري  الفقھ: أوال
 یو، وھر دوجی، مثل نعداماإلفكرة من بعد الفرییر  االفقھاء الذین جائوعدید من التلقف  
 الفكرة خطوط التزموا قد بأنھم القول ویمكن 34بادیر. لو دي وأندریھ وفالین، بونار، و وروالن و
 الفرییر منھم عبارات البعض ردد لقد بل السلطة، واغتصاب نعداماإل بین ربط من بھا قالكما 
 الصادر القرار أن اإلداري القانون عن موجزه ھطبعات أولى في  (Hauriou)ھوریو ذاتھ فیؤكد
أو اي تصرف یقوم على االعتداء على مبدأ  اإلداریة، إصدار القرارات سلطة یملك ال شخص من
 مؤكداً  القضائیة، أو السلطة التشریعیة على اعتداء طیاتھ في یحمل الذي وذلك الفصل بین السلطات
ً  أنھ ینطوي على اغتصاب للسلطة مما یجعلھ قراراً  ً  وباطالً  منعدما ً  بطالنا ال یقبل  مطلقا
  35التصحیح.
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 نادى بھا التي نظریةب ، (Rolland)روالند و  (H.Berthelemy)يبیرتل یلتزمو
اغتصاب  یكونعلى اساس أن عدم االختصاص یكون معدوماً  حیث یقررا أن التصرف الفرییر،
  36.أصالً  إداریة تصرفات إصدار لھ سلطة لیست ممن صدر السلطة متى
 وبین فكرة بینھا الربط مع نعدام،اإل بفكرة بدوره  (Duguit)دوجی العمید یأخذو
 الغایة من استمدھا جدیدة حالةوأضاف  ،الفرییر بھا ندى التي الحاالت متجاوزاً  السلطة، اغتصاب
ً  القرار اإلداري، ینشدھا التي بحیث یخرجھ  عن الصالح العام، بعیداً  متى استھدف الموظف غرضا
ً  عن فكرة المرفق العام،   37نعدام.للسلطة و بالتالي یوصف قراره باإل فانھ یكون مغتصبا
 ،1912 اإلداریة عام األعمال بطالن عن رسالتھ في  (Alcindor)ألسندور حاول ماك
 القرار انعقاد عناصر على في تحلیلھ معتمداً  اإلداریة، القرارات نعدامإ لفكرة متكامل بناء إقامة
ً  اإلداري،  تحلیلھ نھایة في معوالً  وجوده، على العناصر ھذه عنصر من كل تخلف أثر في وباحثا
  38األفراد. العیب أمام ظھور على
 الغصب أعمال فكرة عن رسالتھ في  (Desgranges)دیجرانج ذھب 1937 عام وفي
ً  یكون داريإلاالقرار" أن إلى المادیة  اذا ذلك ویتحقق المحل وركن اإلرادة ركن تخلف متى منعدما
ً  القرار موضوع یكون مرة كل في وكذلك أصالً  تصرفت قد دارةاإل تكن لم  نطاق عن خارجا
 أسباب أما المحاكم، اختصاص على أو المشرع اختصاص على یعتدي كأن داریةاإل الوظیفة
 تخرج قرار اصدار على دارةاإل حمل شأنھا من یكون حیث اال نعداماإل الى تؤدى ال فانھا القرار،
ً  نعداماإل مشكلة ترتد وبھا داریة،اإل الوظیفة نطاق عن بھ  مشكلة إلى القرار أسباب على تأسیسا
ً  انعدام  خرج فاذا القرار، في الغرض ركن الى بالنسبة الشأن وكذلك موضوعھ على تأسیسا
ً  بقراره الموظف ً  القرار كان العام الصالح أغراض عن نھائیا  الغرض یكون حین أما ،منعدما
 ً ً  لیس ولكنھ للقرار، القانون قرره لما مخالفا  كان العام، الصالح مقتضیات عن نھائیة بصفة غریبا
ً  القرار ً  السلطة في االنحراف بعیب معیبا   39."بااللغاء حقیقا
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 لتوضیح 1949عام  القانونیة التصرفات انعدام نع رسالتھ في  (Auby)أوبی واعتمد
ً  التنازع، الفرنسي ومحكمة الدولة مجلس ألحكام تام تحلیل على الفكرة،  نعداماإل فكرة أن إلى منتھیا
ً  بناء اعتبارھا تقتضى عملیة معینة، ضرورات تبررھا ً  بناء كونھا من أكثر عملیا  40.علمیا
نعدام أن فكرة اإل قانون االداري الفرنسي، یتبینومن خالل ھذا االستعراض ألراء فقھ ال
 العام القانون فقھ إلى نعداماإل فكرة انتقلت وكذلك وأعتنقھا الكثیر منھم.وجدت مكاناً في مؤلفاتھم، 
  .العامة مؤلفاتھم في المصریون لھا الفقھاء تعرض أنھ إال المصري،
 1957 عام اإلداریة العامة القرارات النظریة عن مؤلفھ في الطماوي الدكتور أفرد فقد
 تتخذ التي القرارات أن إلى ذلك في منتھیا الوظیفة اإلداریة، بفكرة إیاھا رابطا مكانا، الفكرة لتلك
  41معدومة. قرارات تعد الوظیفة اإلداریة عن بعیداً 
 کمال الدكتور مصطفی أوضح ،1957 عام" اإلداریة القرارات انعدام" عن بحث وفي
 أركان بین ممیزاً  الخاص، القانون مسالك فقھ ضوء على اإلداري القانون في نعداماإل فكرة وصفي
ً  صحتھ،وشروط  اإلداري القرار انعقاد   42الشروط. دون األركان تخلف حالة في نعداماإل ومرتبا
 نعدامإ بحثھ نظریة في 1961 عام الجرف طعیمة الدكتور سار جاالمنھ نفس وعلى
 علیھا ورتب نعدام،اإل فأخذ بفكرة، "اإلدرایة القرارات على وتطبیقھا القانونیة التصرفات
 43نتائجھا.
لفھ تدرج البطالن في القرارات في مؤ 1968وكذلك الدكتور رمزى طھ الشاعر عام 
في الفقھ  داري الباطل و المعدومالتفرقة بین القارار اإلنعدام ومعایرذ بحث نشاة فكرة اإلداریة ااإل
 44.داري و القضاء الفرنسي و القضاء المصرياإل
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 داري اإل القضاءنعدام في فكرة اإل: ثانیا
 مجلس وكذلكنتائجھا،  علیھا یرتبكما  ،نعداماإل بفكرة مجموعھ في الفرنسي الفقھ سلمی
الدكتور روزان  قضیة في الصادر في حكمة قضى فلقد صراحة نعداماإل فكرة أقر الفرنسي الدولة
 45.ھامة نتائج علیھا ورتب )Rosan Girard (جیرار
 نظیره ذلك في مسایراً  اإلداریة القرارات في نعداماإل بفكرة المصري الدولة مجلسأخذ  و
 یكن لم فإن الباطل، والقرار المعدوم القرار بین للتمییز السلطة اغتصاب معیارب وأخذ الفرنسي
ً  اإلداري بالقرار یلحقھ الذي العیب ً ( بالجسامة مشوبا  باطالً  یكون قد فإنھ) السلطة اغتصاب متضمنا
ً  ولیس  في الصادر اإلداري القضاء محكمة حكم الخصوص، ھذا في أحكامھ أوائل ومن 46.معدوما
 یكون وال داریةاإل صفتھ یفقد ال اإلداري العمل (إن: فیھ جاء والذي ،1953 سنة دیسمبر 16
 ً ً  كان إذا إال معدوما  أن أو عادی، فرد من القرار یصدر أن صورھا ومن. جسیمة بمخالفة مشوبا
 من عمالً  التنفیذیة السلطة تتولى كأن أخرى، سلطة اختصاص من شأن في سلطة من القرار یصدر
 47.)التشریعیة السلطة أو القضائیة السلطة أعمال
 حاالت على الوقوف ھییكف لم إذ ،نعدامفي حاالت اإل مجلس الدولة المصري وتوسع
 ركن في نعداماإل حاالت یحصر لم بحیث جدیدة، حاالت إلیھا أضاف بل السلطة، اغتصاب
 في نعداماإل صار بحیث األخرى اإلداري القرار أركان كافة إلى سحبھا بل والمحل االختصاص
ً  اإلداري القرار  اصطالح ستخدمأ قد المصري مجلس الدولة أن ویالحظ .الواضحة للمخالفة مرادفا
  48المشروعیة. لمبدأ المخالفة الجسیمة حاالت عن للتعبیرام نعداإل
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 تنوعت أحكام ةعد في طبقھا و أحكامھ في نعداماإل بفكرة االماراتي القضاء أخذوكذلك 
 .أبوظبي نقض محكمة مثل المحلیة المحاكم و العلیا االتحادیة المحكمة أحكام بین
 28/01 جلسة ق 22 لسنة 564 رقم الطعن في العلیا االتحادیة المحكمة وقضت
 لھ لیس ممن لصدوره اإلنعدام درجة الى بھ ینحدر عیب إعتروه قد یكون "أنحیث قالت   2003/
 للقانون جسیمة مخالفة لحقھ أو الشأن، ذوي جانب من غش على بناء صدوره أو إصداره سلطة
."...49 
 سواء في العام، القانون فروع من غیره إلى اإلداري فقھ القانونمن  نعداماإل فكرة أنتقلتو
  الخارجي. العام القانون أو الداخلي العام القانون ذلك
 قدف التشریعیة، السلطة من یصدر الذي القانون یكون إن یمكن الدستوري القانون ففي
 ومن. والموضوعیة منھا الشكلیة المشروعیة عدم عیوب من اإلداري القرار مایصیب یصیبھ
 المحل، وعیب الشكل، وعیب االختصاص عدم عیب القانون، تصیب التي الدستوریة عدم عیوب
 فقد الدستوري، القانون إطار في نعداماإل وفكرة. التشریعیة السلطة إستعمال في االنحراف وعیب
 إلى یؤدي إلصداره المرسومة اإلجراءات حدود في القانون صدور عدم أن إلى البعض ذھب
 المنصوص واألشكال اإلجراءات مراعات دون القانون صدور: صوره أبرز ومن القانون، انعدام
 إلجراءات خضوعھ دون القانون صدور أو القوانین، بإصدار یتعلق فیما الدستور، في علیھا
ً  باطالً  ویعتبر التصویت،    50الحاالت. من ذلك غیر في أیضا
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 المنعدم دارياإل تمیز القرارفي  و الفقھ القضاء مسلك: المبحث الثاني
(اغتصاب حق اصدار القرار من قبل من  رییر فيتجلى غصب السلطة وفقا للفقیھ الفی
ة على اختصاص السلطة التشریعیة داریحالة االعتداء من قبل السلطة اإل أو في الیملك ھذا الحق،
 دارياإل الفقھ حاول لذلك أساسھ، یوضح ولم نعداماإل أحوال یحدد لم أنھ إالالحكومیة) والقضائیة و
 العادي و دارياإل القضاء أحكام تتبع خالل من اإلداریة القرارات في نعداماإل أحوال تحدید
ً  معیاراً  یتبع ال القضاء أن إال نعدام،لإل ومتكاملة واضحة نظریة لصیاغة  علیھ بناء یمكن واضحا
 یخضع األمر كان مرة كل في وإنما المنعدم، والقرار الباطل القرار بین الفاصل المعیار تحدید
ً اختالف ھناك أن كما. یحمیھا التي المصالح ونوع المشروعیة لقاعدة  العادي القضاء بین اً كبیر ا
 الحفاظ بمسألة متعلق الحال بطبیعة وھذا اإلداري القرار نعدامإ حاالت بشأن اإلداري والقضاء
 التنازع ھذا في الفصل التنازع محكمة على یحتم مما جھة، لكل القضائي االختصاص على
 یفصل حاسم معیار لوضع المنعدمة القرارات بشأن القضائي االختصاص وتحدید لألختصاص
  51.أحكامھا في البطالن نظریة عن مستقلة نعداملإل نظریة ویضع النزاع
 :ن على النحو التاليیمطلب الى سیقسم ھذا المبحث لى ذلكوع
 .نعداماإل معیار تحدید في القضاء مسلك المطلب االول:
 .دارياإل القرار بطالن درجتي بین التمییز بشأن الفقھ مسلك: الثاني المطلب
 
 
                                                           




 نعداماإل معیار تحدید في القضاء مسلك االول: المطلب
 المشرع تدخل عدم الطبیعي من كان لذاداري ذات أصل قضائي، بما ان قواعد القانون اإل
 فتح ما وھذا ،یز بینھایلتمل اإلداریة القرارات في البطالن درجات بشأن والقواعد المبادئ لوضع
ً  المجال القرار اإلداري و أنعدام بطالن في وضع معیار للتفرقة بین  القضاء محاوالت أمام واسعا
مسلك القضاء  االول الفرع وھو ما یتم تناولھ في ثالث أفرع على النحو التالي. داريالقرار اإل
 ماراتي.مسلك القضاء المصري وفي الفرع الثالث القضاء اإل الثاني الفرع في وأما الفرنسي
 الفرنسي القضاء الفرع االول: مسلك
من خالل التضییق  نعدامیوسع من حاالت اإل معیاراً  ةالفرنسی ء العاديمحاكم القضاتبنت  
واعتنق  داریة ومد أختصاصھا علیھلتجرید القرار اإلداري من صفتھ اإل من مجال القرار الباطل،
 ً حاالت  ن خالل منھج التضییق منالمحاكم القضائیة، م یغایر مذھب مجلس الدولة الفرنسي مذھبا
ستقر على تبني موقف وسط ألمحكمة التنازع رأیھا الذي  نعدام إلى أقصى حد ممكن، غیر أناإل
 نحیازھا في البدایة لجھة القضاء العادي.أالعادي رغم  بین موقف القضاء اإلداري والقضاء
  الفرنسیة المحاكم القضائیة :أوال
دارة ل اإلفي أعما البرلمانات القضائیة تتدخل كثیراً  كانت ما قبل الثورة الفرنسیةعھد في 
ھي السبب  لمساوئ التي خلفتھا البرلمانات القضائیة التيا لذكرى ھذهوتحد منھا وتوقفھا و
اكم اقرار قاعدة منع المح نحویتجھان المشرع الدستوري و الجمعیة الوطنیة  جعلالرئیسي الذي 
دون  تتدخل في عمل اإلدارة وتقف حائالً  ما كانت كثیراً  النھا دارة.العادیة من التعرض ألعمال اإل
 الفرنسیة التأسیسیة الجمعیة ألغتھا القدیم التي العھد بمحاكم الظن لسوء كانواستمرار مشروعاتھا، 
 حلت التي الجدیدة القضائیة المحاكم تنظیم في األثر أكبر ،1789 ثورة بعد قراراتھا أولى في
  52.محلھ
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ً وكان حرص   رجال الثورة على عدم تدخل المحاكم في اجراءات ثوریة یتخذونھا منعا
الحظر ي حلت محل البرلمانات القدیمة، والمحاكم الجدیدة التلوقوع أي صدام بین اإلدارة العامة و
 24-16على رجال القضاء من التعرض بأیة وسیلة من الوسائل ألعمال الھیئات االداریة بقانون 
 1790.53أغسطس سنة 
التشریع، إذ تدخل المشرع في عدة  ىلیس مطلقا على مستوعلى المحاكم  ھذا الحظرو
من قانون العقوبات  471جملة من االستثناءات تعتمد في جملتھا على المادة  مرات وادخل
حیث اتجھ القضاء العادي قبل ذلك  54.االستثناءات التي قررتھا محكمة التنازع وكذلكالفرنسي، 
  برقابة بعض االعمال بحیل متعددة. الى مد أختصاصھ 
ً مرادفالمعدوم  القرار -1  للقرار الباطل ا
ً  تكان والمحاكم العادیة وتجاوز  ااختصاصھ من خاللھا مدلتثغرات بحث عن ت دائما
لتجرد القرار اإلداري من صفتھ  نعدامفي نظریة اإل اظالتھ ت، فوجداالحظر المفروظ علیھ
اآلثار  نعدام وترتیبالموسع لحاالت اإل اتجاھھأ، وھو ما یفسر مد اختصاصھا علیھداریة واإل
 القرارات مشروعیة لتقدیر صدىلتاتستطیع  أن - العامة القاعدة - وھي بعكس ،المرتبطة بھ
 الشأن ھو كما الدولة مجلس الى الخصوص ھذا في تحیل أن إلى بحاجة ولیست المعدومة، داریةإلا
 المحاكم العادیة أن اختصاصھا األصیل یرتبط وأعتبرت ،الباطلة داریةاإل القرارات الى بالنسبة
 بالملكیة الخاصة والحقوق والحریات الفردیة وأن أي مساس لھا یندرج ضمن اختصاصھا، ألن
ً  تصرف اإلدارة في ھذا الصدد یشكل عمالً  ً ، یعتبر في نظرھا قرار منعدممادیا  فاقدا للحصانة ا
  55رقابة المحاكم القضائیة.المقررة للقرارات اإلداریة ضد 
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وھي التي تجیز لقاضي المخالفات أن یتصدى لمشروعیة اللوائح المدعى بمخالفتھا وكذلك أكدت محكمة التنازع حق المحاكم في  54
  تفسیر اللوائح.
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 1880 سنة یولیو 16 في لیل محكمة من صادر حکم الصدد ھذا في أحكامھا أقدم ومن
 القضائیة المحاكم اختصاص من تخرج ال بالغیر ضرراً  تلحق التي داریةاإل القرارات" أن فیھ جاء
 اذا مما تتأكد أن القضائیة وللمحاكم...دارةاإل لرجال القانون یرسمھ الذي النطاق في كانت اذا اال
 56"الحدود تلك نطاق في تصرفوا قد دارةاإل رجال كان
 األفراد لحریات الطبیعیة الحامیة ھي حتى اعتبرت نفسھاوما لبثت المحاكم العادیة 
 من قبیل العمل المادي. یعتبر دارة یجعل عمل اإلعلى ذلك عتداء أ، فكل وأموالھم
ً ویتبین موقف المحاكم القضائیة  ً في االعتداء الذي یحدث على الملكی جلیا  ة الخاصة مرتبا
 القانون أباح التي المؤقت، االستیالء ارتفاق لحقوق المحاكم تلك رقابة بصدد داريانعدام القرار اإل
 إلى النقض محكمة ذھبت حیث. استخدامھا حق العامة األشغال ولمقاولى العامة المرافق لملتزمي
 تقریر حق أعطاه الذي القانون علیھا نص التي للشروط ما الرتفاق المنشيء القرار احترام وجوب
ً  القرار ھذا مثل اعتبر وإال االرتفاق، ھذا  فاقداً  وبالتالي اإلدارة، جھة اختصاص حدود عن خارجا
 57اإلداریة. لصفتھ
 العادیة المحاكم أن فقررت ،1930 سنة في الصادر حكمھا في النقض محكمة وأكدت
 تتضمن القرارات ھذه كانت كلما اإلداریة، القرارات مشروعیة بحث في كاملة سلطتھا تسترد
 ھذه في تخرج ذأ القانون، في المحددة للشروط مخالفة كانت متى الخاصة، الملكیة على اعتداءً 
ً  الحالة  11 في الصادر اإلدارة وكذلك حكمھا لجھة بھا المرخص الختصاصاتأ نطاق عن نھائیا
 Ducouse(.58( في قضیة االنسة دسیوس 1937سنة  مایو
ً أن القانون قد اعطى لجھة و ذھبت المحاكم القضائیة إلى القول بانھ وإن كان صحیحا
لم تراعي ، فاذا جرائیةأشروط شكلیة واالدارة الحق في المساس بالملكیة الخاصة إال أنھ قد قیدھا ب
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على الملكیة الخاصة بدون وجود نص عتدت أوواالجراءات الشكلیة  ھذه الشروط الدارةأجھة 
، وبناء على ذلك فإن كل تنحدر الى درجة االعتداء المادي قانوني أعتبرت قراراتھا معدومة و
 ً ً  ملكیة الخاصة دون إتباع اإلجراءاتبال تصرف یشكل مساسا ، یشكل تنفیذه المنصوص علیھا قانونا
ً مادی أعتداءً  بصفتھ حامي الحریات والحقوق  للقضاء العادي یخول االختصاصوبالتالي  ا
 59الفردیة.
 بملكیتھ االحتفاظ في المالك حق بتقریر الصادر الحكم صدرت التي األحكام أقدم ومن
 تلك بإدخال القانون خالف على المحافظة من الصادر بالقرار االعتداد وعدم یدیھ، بین كاملة
 60العام. الدومین نطاق ضمن الملكیة
ً  شكلیقررت المحاكم القضائیة أن اعتداء اإلدارة على الحریة الفردیة  و ً  تصرفا ، منعدما
وإذا كانت المحاكم  كاالعتقال أو القبض أو الحبس ال یمكن أن یوصف على أنھ ذو طبیعة إداریة.
الملكیة الخاصة،  لى منغالقضائیة ھي الحامیة الطبیعیة للملكیة الخاصة، فإن الحریة الفردیة أ
 محكمة ماذكرتھوھو  61وعلیھ فإن المحاكم العادیة ھي كذلك الحامیة الطبیعیة للحریة الفردیة.
ً  الفردیة الحریة الیمكن أن تكون ،1874 سنة یولیو 10 في مرسلیا ً  موضوعا وأنما المحاكم  إداریا
القضائیة ھي الحامیة الطبیعیة للملكیة الخاصة، فأن الحریة الفردیة وتوابعھا ھي اثمن من الملكیة 
 62.الخاصة
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قبض الدارة الذي یعتدي على حریة فردیة كحاكم العادیة الى أن قرار رجل اإلوانتھت الم
ً  اً عتقال الیمكن أن یكون بطبیعتھ قراراألحبس أو الأو  خرج عن والیتھا الكاملة و یجعل ی اداریا
 63عملھا من قبل االعتداء المادي الذي تختص المحاكم القضائیة بالنظر فیھ.
 حاكم من أمر صدر شخص ھو و (Rollin) رولین قضیة في الصادر الحكم منھاو
 روع في دخل إذ تحقیق، أو استجواب دون علیھ، بالقبض ـ السبعینیة الحرب خالل - المدینة
 المحاكم أمام دعواه رفع ولما. القبض أوامر إصدار في الحق لھ وأن ذلك، تخولھ سلطتھ أن الحاكم
 یوجد ال بأنھ وقضت النظر، ھذا النقض بمحكمة العرائض دائرة وأكدت طلبھ، إلى أجابتھ القضائیة
 دون عادي، مواطن على بالقبض أمر إصدار في الحق المدینة لحاكم یعطي القانون في نص
 64القضائیة. المحاكم إلى وإحالتھ استجوابھ
 مارسم أذا ،(في تلك الفترة) القضائیة المحاكم أمام نعداماإل لفكرة مجال أحدث أال أن
ً  شكالً  القانون فأن  المقررة، الشكل قواعد على دارةاإل خروج نفإ أداري، قرار التخاذ معینا
غالبیة االحكام التي تصدر في ھذه على أن و 65.داریاإل القرارالمحاكم القضائیة تحكم بنعدام 
 اإلدارة جھة خالفت ما فاذا المساكن على باالستیالء الصادرة االداریة بالقرارات تتعلق الحالة
 حق المستعجلة األمور لقاضي كان القرارات، ھذه مثل إصدار في االختصاص أو الشكل قواعد
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 رمزي، مشار ألیھ لدى، 385، ص 1قسم  ،1872، مجموعة دالوز 1872نیة سنة یو 3حكم دائرة العرائض بمحكمة النقض في  64
 على المحاكم ودرجت. وكذلك من االحكام في ھذا السیاق 90 ص سابق، مرجع،االداریة  القرارات في البطالن تدرج الشاعر، طھ
 األمر بأن قضى والذي األجراس، دق قضیة في الصادر الحكم ذلك ومن. العقیدة حریة على االعتداء بشأن أیضا التوسع بذلك األخذ
  .لذلك المنظمة اللوائح لمخالفتھ مادیا اعتداء یكون المدنیین أحد بدفن احتفاال األجراس، بدق العمدة من الصادر
 فخروجھ. وظیفتھ مقتضیات في داخال عمال یزاول فإنھ بذلك یأمر عندما و األجراس، بدق أوامر بإصدار شك بال یختص فالعمدة
 لیكون االداریة الصفة فقد قد تصرفھ بأن القول إلى یؤدي ال المدنیین، أحد بدفن احتفاال بدقھا وأمره القانون، حددھا التي الغایة على
 اإلداریة، صفتھ فقد قد األمر ھذا مثل اعتبار إلى ـ التوسعیة سیاستھا مع سیرا - القضائیة المحاكم ذھبت فقد ذلك ومع. مادیا اعتداء
  .مادي العتداء مكونا وبالتالي
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 یصبح الحاالت ھذه في اإلداري القرار أن إلى استناداً  ھممساكن إلى األفراد بإرجاع الحكم
  66معدوماَ.
 الذي الباطل القرار بین الفاصلة الحدود تضع ان التنازع محكمةكان على بھذا التوسع و
 الذي المعدوم القرار بین و لمجس الدولة الفرنسي بھ االختصاص فیبقى داریةاإل بصفتھ یحتفظ
 . أختصاصھ كامل قبلھ العادي القضاء یسترد
 اتجاه بذلك مشایعھ نعداماإل حاالت توسیع إلى األمر بدایة فيالتنازع  محكمةوذھبت 
 اإلدارة لمصلحة مقرر وھو السلطات بین الفصل مبدأ أن ناحیة من ترى حیث القضائیة. المحاكم
 ال كما مخالفتھ تجب ال بحیث العام بالنظام متصل ھو والذي العادي، القضاء رقابة من لھا وحمایة
 للقاضي الختصاص أنھ إطالقھ على أخذ إذا المبدأ ھذا ومقتضي ضیقة، حدود في إال تفسیره یجب
 القرارات مشروعیة بحث أو إلغاء أو تأویل من یحرمھ مما اإلداریة المنازعات نظر في العادي
 ال االستثناء سبیل على یؤخذ قانوني بنص صراحة ذلك یتقرر لم ما نفاذھا، تعطیل أو اإلداریة
 حقوقھم تعرض حالة في لألفراد الحمایةیوفر العادي  القضاء أن المبدأ االخر ھوو 67غیر.
 والحقوق الحریات حامي یعتبر الذي العادي القاضي قبل من مشروع غیر عتداءإل وحریاتھم
  68باألفراد. الخاصة
ً  لنفسھا التنازع محكمة اتخذت المبدأین ھاذین بین التوفیق ورغبھ منھا في  في منھجا
 بضع فبعد االمر، ةایالعادي في بد القضاء منھج كثیراً  بھ تعارض لم بحیث نعداماإل فكرة تصور
ً  1879 سنة یونیو 14 في أصدرت انشائھا، من سنوات  عمدة من الصادر القرار بأن یقضي حكما
 المحاكم اختصاص دون یحول ال القانون، خالف على الموظفین أحد من المال من مبلغ بخصم
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 فیما القضائیة المحاكم ناصرت أنھا كما 69.المبلغ برد تحكم أن ولھا الخصوص، ھذا في القضائیة
المادي  االعتداء قبیل من الحریة أو الملكیة على تعتدي التي داریةاإل القرارات باعتبار یتعلق
 حالة یكون الفردیة الحریة أو الخاصة الملكیة على القانون خالف على یعتدي قرار كل أن فقررت
 70العادي. القضاء اختصاص من السبب ھذا لنفس ویكون المادیة الغصب حاالت من
 عدلت فقد ثم ومن الحدیث قضائھا في المسلك ھذا خطورة تبینت التنازع محكمةأال أن 
ً  المعدوم القرار تجعل ولم ،السابق اتجاھھا عن  أن إلى أحكامھا في ، وذھبتالباطل للقرار مرادفا
ً  وتجعلھ اإلداریة صفتھ القرار تفقد التي ھي وحدھا الجسیمة المشروعیة عدم  ھذا وانتھجت منعدما
 في 1940 سنة ویونی 4 في الصادر حكمھا في ذلك وكان ،ارینبین القر للتفرقة كمعیار الموقف
 حیث ستیالء على المساكن.، بمناسبة تطبیق اإلدارة لقانون اإل(Schneider) شنییدر قضیة
محكمة التنازع الى أنھ اذا كانت حمایة الملكیة الفردیة تدخل في أختصاص المحاكم  ذھبت
 في الخوض منالقضائیة، فأن ھذه الحمایة تجد حدھا فیما نص علیھ القانون من منع تلك المحاكم 
ً  القرار كان إذا ما حالة في اإلداریة القرارات مشروعیة  نتكا إذا أما بسیطة، مخالفة للقانون مخالفا
ً  صدر بأنھ القول معھا یتعذر بحیث جسیمة للقانون المخالفة  اعتباره عدم أو قانوني لنص تطبیقا
 فھو قانوني نص غیر عن صادر قرار كل فإن وعلیھ ،اإلدارة تملكھ اختصاص لممارسة مظھراً 
 حیث من خالفھ أنھ إال قانوني نص إلى مستنداً  كان إذا أما تختص بنظره المحاكم القضائیة منعدم
  71.باطالً  كان النص في المفروضة الشروط
 مخالفا دارياإل القرار یکون أن یكفي الأنھ "ویرى الدكتور سلیمان محمد الطماوي 
 بمعناه القانون عالقة بین كل تقطع بحیث الجسامة، بالغة المخالفة تلك تكون أن یجب بل للقانون،
 داري،اإل القرار وظیفة طبیعة مع كبیر حد الى یتفق المعیار وھذا. دارياإل القرار وبین الواسع
 بین و بینھ كلیة الصلة قانونیة فاذا أنقطعت قاعدة الى باستمرار یستند أن یجب داریاإل فالقرار
ً  عمالً  غدا القانونیة، القاعدة ً  مادیا  من الصفة ھذه على یترتب وما داریةاإل صفتھ وفقد ،صرفا
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التي تتمثل في تین: االولى وھي أغتصاب السلطة وحالنعدام التخرج من ، وحاالت اإلأحكام
ً أو من أحد رجال اإل داري من فرد السلطات لھ اطالقاً صدور القرار اإل عتداء على إ دارة متضمنا
داري للقانون لة الثانیة ھي مخالفة القرار اإلاختصاصات السلطتین التشریعیة و القضائیة، والحا
ً كأنھ قد خرج عن نطاق الوظیفة اإل الموظفمخالفة موضوعیة جسیمة تجعل   72."داریة اطالقا
 داري المنعدم في القضاء الحدیث للمحاكم القضائیة القرار اإل -2
محكمة التنازع  اتجاه تغیر ةالمحاكم القضائیة في قضائھا الحدیث وتحت وطأتبنت 
ً لعتبار القرار اإل الجسیمة المشروعیة عدمشتراطھا اب ت المحاكم تزمألى أن أل أدى، داري معدوما
 نعدام إذ حددتھا في القرارات التي یشوبھا عیب جسیم من عیوبالقضائیة منطق فكرة اإل
 في المحاكم ھذه تعتنقھ الذي ھو االتجاه ھذا أن ویبدو ،وھو (أغتصاب السلطة) المشروعیة
التي كانت  ولعل السبب في ذلك ھو تراجع محكمة التنازع عن فكرة التوسع الحدیثة أحكامھا
 73.تتخذھا في البدایة
إن القرارات التي تفقد صفتھا اإلداریة المحاكم  تعتبرأفي ھذه المرحلة ویرى الباحث أنھ 
لیست لھ  سواء بصدور القرار من طرف شخص لسلطةل اً غتصابأھي تلك القرارات المتضمنة 
نطاق  ال یملك سلطة إصدار القرارات اإلداریة أم ألنھ یخرج عن عالقة بجھت اإلدارة أو
 .ویعتدي أختصاص السلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة االختصاصات الممنوحة لإلدارة
  :من االحكام على ذلك مثلةومن األ
 المنصب ھذا في تعیینھ تمام على السابقة الفترة في البولیس مدیر من الصادر القرار
 شخص من لصدوره معدوم قرار خاللھا انتحر - أیام بضعة وحبسھ األشخاص أحد على بالقبض
 أو باالستیالء، محلیة تحریر ھیئة من الصادر القرار كذلك و 74العام. الموظف بصفة یتمتع ال
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 ھذه مثل إصدار الھیئة ھذه اختصاص في أصالً  یدخل ال ألنھ معدوم، قرار غرامة، بفرض
  75القرارات.
 االختصاصات دائرة خارج موظف من اتخذ إذا اإلداریة الصفة فقد قد القرار یعتبر كما
 ھذا صدر إذا ولكن تنفیذه، أو تطبیقھ عن تمتنع أن القضائیة للمحاكم معھ یجوز مما لھ، المخولة
 76.وتطبقھ تنفذه أن المحاكم تلك على فیجب اإلدارة، لجھة المخولة االختصاصات داخل القرار
 قضت عقار شغل في یستمر أن في الحق مستأجر بتخویل المحافظ من قرار صدر فإذا 
ً  یعتبر القرار ھذا فإن منھ، بطرده المحكمة  بین الفصل مبدأ على المحافظ العتداء ،معدوما
 77.السلطات
نعدام، حیث ذھبت توسیع حاالت اإل تراجعت عن فكرةالمحاكم القضائیة تكون  وبذلك
على نص قانوني  ال یصدر معتمداً اإلداري الذي  بأن القرار المحاكم القضائیة إلى حد القول
ً  نعدامنھ اإلادیة في شأوطبقت المحاكم الع یجیزه یأخذ حكم القرار المنعدم. حيئالأو على أنھ  تأسیسا
 78.ما یوجب أعدامھ بھ القرار من الظھور والوضوح في مثل ھذه األحوال یكون العیب المشوب
القبض أو  مثل قراربالغیر  تلحق ضرراً القرارات التي  ان تؤكد المحاكم العادیة ولكن
یخرج من أختصاص المحاكم  الالحبس أو االعتقال من طرف رجال اإلدارة ال یعتبر قرار إداري 
ً  فیھا وذلك ألن الحریاتالقضائیة   لنشاط الوظیفة اإلداریة، العامة ال یمكن أن تكون موضوعا
دارة قد خرجوا على تلك االختصاصات تتأكد مما اذا كان رجال اإلق في أن وللمحاكم القضائیة الح
أصیل ونھائي على اعتبار أن مثل ھذه التصرفات  وعلیھ فإن اختصاصھا في ھذا المجال او ال،
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مضمون التصرف في ذاتھ للتمییز بین القرار  قرارات قضائیة، معتمدة في ذلك على معیار
 79.اإلداري و القرار القضائي
في بدایت األمر  موقف المحاكم القضائیة الفرنسیة أنھا ةمن دراسالباحث  یستنتج و
توسعت في تطبیق فكرة اإلنعدام لتزیل الصفة اإلداریة عن القرار اإلداري الباطل لتمد 
أختصاصھا علیھ و تتجاوز المنع المفروض علیھا بعدم التعرض للقرارات اإلداریة ولكن مع 
لصفتھ  تغیر محكمة التنازع لموقفھا بشتراط المخالفة الجسیمة لیعتبر القرار االداري فاقداً 
 الجسیمة المشروعیة عدممعیار المحاكم العادیة أتخذت  اإلداریة و یصبح معدوماً أدى ألى أن
 التي ھي حدھاھذه الحاالت ووفي قضائھا الحدیث  - حاالت أغتصاب السلطة - وحصرتھ في
ً  وتجعلھ اإلداریة صفتھ اإلداري القرار تفقد  للتفرقة بین كمعیار الموقف ھذا وانتھجت منعدما
ً  اإلداري الباطل لقرارداریة و االذي یفقد صفتھ اإل المنعدم القارار اإلداري  الذي یبقى محتفظا
 . ویختص بنظره مجلس الدولة الفرنسي داریةبصفتھ اإل
 مجلس الدولة الفرنسي :ثانیا
مجراھا  نعدام عنحكام بمشكلة اإلخرج مجلس الدولة في بعض األ االمر بدایةفي  
 نعدام على الحاالت التي یدعي فیھا، حیث طبق اإلاإلداري قراربمشروعیة الالطبیعي المتعلق 
، كأن تكون اإلدارة لم تفصح قط عن إرادتھا ونسب إلیھا القرار لم یصدر فعالً  داريإ بوجود قرار
 ً  80الخطوات التمھیدیة. ىأو كان القرار في مراحل التكوین ولم یتعد خطا
 أما بإصـداره المختـصة اإلداریـة الجھـة عن یصدر لم و یتكون لم الذي اإلداري فالقرار
ً  قراراً  یعتبر ال التمھیدیة، الخطوات یتعدى لم أنھ أو اإلداري القرار أركان توافر لعدم  یثور إداریا
 على اإلنعدام لفظ یقتصر إذ البطالن، شابھ قرار أو معدوم قرار ھو ھل لمعرفة البحث بشأنھ
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ً  باعتباره وذلك اللغوي، المعنى دون لھ القانوني المعنى  القرارات في البطالن أنواع من نوعا
 81.اإلداریة
لیحافظ  سیع حاالت القرار اإلداري الباطللى تواجرى قضاء مجلس الدولة الفرنسي و
یعترف بالقرار اإلداري المعدوم أال في حدود ضیقة جداً  أدى ذلك ألى أنھ الداریة وعلى صفتھ اإل
التي أدت أن یتخذ ذلك ھي عكس أسباب المحاكم القضائیة و ھي المحافظھ على  ویبدو أن االسباب
شرح ھذا على النحو التالي  یتمتجاه الموسع. وساال أنھ في ما بعد عدل عن ھذا اإل ،أختصاصھ
ً أوال فترة القرار الباطل مرادف ً  ا  القرار یجعل السلطة أغتصاب للقرار اإلداري المعدوم و ثانیا
ً  االداري  .منعدما
ً مرادف الباطل القرار -1   المعدومداري اإلللقرار  ا
ً  نعدامولة الفرنسي بتضیق نطاق نظریة اإلأخذ مجلس الد  تھبدأتماما للموقف الذي  خالفا
 على یقوم فیھ المطعونداري اإل القرار كان لو حتى نعدامباإل یسلم ال اذ كان المحاكم القضائیة،
 یكون حین أو السلطات بین الفصل مبدأ خالف على القاضي لسلطات دارةاإل جھة من غتصابأ
ً  فیھ المطعون القرار  ھذه أمثال اعتبار ألن .أخرى ادریة سلطة اختصاص على بالتعدي معیبا
ً  االختصاص عدم عیب باختفاء النھایة في یھدد المنعدمة القرارات قبیل من القرارات  من نھائیا
 82بھ. التسلیم الفرنسي الدولة مجلس رفض ما وھو لغاء،اإل قضاء
كان القرار الذي یعتدي على مبدأ الفصل على سیاسة التضیق التي كان ینتھجھا  اً وأعتماد
ً الحقوق والحریات بمثابة قرار باطل ولیس من بین السلطات أو یعتدي على في نظر مجلس  عدما
ً  ،الدولة الفرنسي اما اذا  غتصاب السلطة اإلداریةأنكون أمام  عندما وعلیھ یكون القرار منعدما
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داري من سلطة اداریة فأن أي عیب یشوبھ مھما بلغت جسامتھ ال یصل بالقرار قرار اإلصدر ال
 83.الى حد أنعدامھ وأنما یبطلھ
ى أن نعدام بمعنبمعیار شكلي لتطبیق فكرة اإل أخذن مجلس الدولة الفرنسي وبذلك یكو
داریة حتى لو لم تكن مختصة او اعتدت على مبدأ الفصل إداري متى ما صدر من سلطة اإل رالقرا
 ً و أنا باطل  بین السلطات أو الملكیة الخاصة أو حقوق وحریات االفراد الیعتبر القرار معدوما
 اإلدارة، من الصادر القرار انعدام عدم قرر قد الفرنسي الدولة مجلس كان أنو 84لتجاوز السلطة.
 ةینمع إداریة جھة من الصادر القرار اعتبار شك فال ،السلطاتدي على مبدأ الفصل بین یعت والذي
 85الباطلة. القرارات قبیل من أخرى إداریة جھة اختصاص على
 الخاصة الملكیة على اإلدارة اعتداء أن على مطردة الفرنسي الدولة مجلس أحكام كانت و
 السلطات، بین الفصل مبدأ على اإلعتداء أو القانوني للنص بالمخالفة لألفراد الشخصیة الحریات أو
 التي القرارات دائرة في یبقیھا بل الشأن ھذا في اإلدارة قرارات بانعدام یحكم ال الدولة مجلس فان
 درجة كانت مھما الباطلة القرارات دائرة في ویدخلھا المشروعیة عدم من بسیط عیب یشوبھا
 86.إداریة جھة عن صدرت قد مادامت للقانون، القرارات ھذه مخالفة
ً  القرار اعتبار على دائما الدولة مجلس جرىالعامة  الحریةوكذلك في شأن   بتجاوز مشوبا
 ذلك المجلس طبق كما القانون، في علیھا المنصوص الحریات على اعتداءً  تضمن سواء السلطة،
 ً  لألفراد، الشخصیة الحریة على اإلدارة جھة من اعتداءً  تشكل التي القرارات خصوص في أیضا
 مشروعیة عدم درجة كانت أیا و الملكیة الخاصة، على اإلدارة اعتداء جسامة كانت وكذلك فمھما
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 إصدراھا في اإلداریة الجھة مخالفة رغم السلطة، لتجاوز باطلة القرارات ھذه قراراتھا واعتبر
 87القانون. تطلبھا التي للشروط
ً غتصاب السلطة یجعل القرار اإلأ -2  داري منعدما
فیھن  اإلداريار رال بحالتین یكون القإ الیعترف في بدایة أحكامھ الدولة مجلسكان 
ً منعدم  صدور وھو اإلداریة، السلطة غتصابمجلس الدولة الفرنسي فیما یعرف بأ ھاقد حصرو ا
ولكن  التقریر. سلطة یملك ال ممن القرار صدور أو باإلدارة، لھا عالقة ال سلطة أو فرد من القرار
دارة على مبدأ عتداء من جانب جھة اإلفي أحكامھ على حاالت اإل ھنعدام صراحاإلبعد طبق  مافی
في القرار و تطلبت كان ذلك تحت تأثیر تغیر محكمة التنازع التجاھا بین السلطات والفصل 
ً  یكون المعدوم أن  اختصاص لممارسة مظھراً  باعتباره تسمح ال صارخة مخالفة للقانون مخالفا
 .اإلدارة جھة تملكھ
 لمجلس الحدیث القضاء أن دارياإل القانون في مطولھ في لوبادیر دی األستاذ یقرر و
 مجلس قضاء في حقیقیة فكرة ھي نعدامإلا فكرة أن في للشك مجاال یدع ال الفرنسي الدولة
 88.الدولة
باإلدارة لھا عالقة ال أو سلطة فرد من القرار صدور -أ  
 من القرار بصدور الحالة، ھذه في القرار انعدام إلى المفضي السلطة غتصابأ ویتمثل
 معدوم القرار فھذا. اإلداریة التصرفات مباشرة حق تخولھ عامة صفة أي لھ لیست عادي شخص
 ھذه عنھ زالت عمومي، موظف عن الصادر القرار أیضا بذلك ویلحق 89.أثر وال لھ قیمة وال
ً مشوب بتعیینھ الصادر القرار أن ثبت أو التقاعد ألى اإلحالة أو ستقالة،كاإل سبب، ألي الصفة  بعیب ا
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 أو كان، فردأ اإلداري القرار مصدر یخول الذي القانوني التأھیل توافر من فالبد السلطة، غصب
  90باتخاذه. ھیئة
ً  واضحة في ھذه الحالة الدولة مجلس أحكاموتظھر   القول إلى المجلس ذھب حیث ،تماما
 في الحق تخولھ إداریة صفة بأي أو الموظف بصفة یتمتع ال شخص من الصادرة القرارات نعدامبإ
، أو زوال صفة الموظف اما لعدم تقلده الوظیفة اصالً  اإلداریة بالوظیفة تتصل تصرفات اتخاذ
 91العام عنھ.
 :من االحكام ومن االمثلة على ذلك
 اللجنة من الصادرة القرارات (Viandier et Gaubert) حكم المجلس في قضیة 
 المحكمة من مفوضون ثالثة األربعة أعضائھا بین من والتي - الترف مؤسسات لتصنیف اإلقلیمیة
 ولیس توجد لم قرارات - القانون مع تتفق التي بالطریقة المحكمة ھذه من تعینھم یتم لم التجاریة
  92.قانوني أثر أي لھا
 أن إلى انتھى فیھ والذي ،Laffite)( الفیت قضیة في الصادر حكمھ أیضا ذلك ومن
أثر لھ  وال باطل المعاش، إلى الفیت بإحالة بوردو لمدینة  المجلس االداري من الصادر القرار
 اتخاذ في الحق لھا تبیح شرعیة صفة بأیة تتمتع ال القانون، خالف على قامت ھیئة من لصدوره
  93المحلي. للمجلس القانون منحھا التي االختصاصات في تدخل إداریة قرارات
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 منظمة اتخذتھ والذي العمل، عن موظف بوقف الصادر القرار بأن كذلك المجلس وقضى 
ً  یعد قانونیة، صفة بأیة تتمتع ال التطھیر   9493Fالقانوني. األثر عدیم و معدوما
ً  المجلس أعتبر كما  األلزاس إقلیم في العامة السلطات من صدرت التي القرارات أن ،أیضا
 ال ھیئة من لصدوره القانوني األثر عدیمة1945 إلى 1940 من االحتالل فترة خالل اللورین و
 95العامة. بالصفة الفرنسي القانون نظر في تتمتع
ولكن مجلس الدولة الفرنسي عاد وخفف من حالة صدور القرار من فرد عادي وأبتدع 
الصادرة من  نظریة الموظفین الفعلیین أو الواقعیین و التي أدت بالتسلیم بصحة بعض التصرفات
 من الصادرة األعمال بعض على المشروعیة أضفاء( أفراد عادیین كما لو كانو موضفین فعلین.
 القانونیة الناحیة من الموظف صفة لھ تكون أن دون الفعلي الموظف مظھر لھ الظاھر في فرد
 احترام إلى باإلضافة النیة حسن الغیر حمایة من إلیھ ترمي وما الظاھر فكرة أساس على وذلك
  96).االستثنائیة أو العادیة الظروف في سواء واضطراد بانتظام العامة المرافق سیر دوام
 بحالة صدور القرار من فرد عاديمجلس الدولة یلحق  االشاره في ھذا المقام ان رتجدو
 ال" ویقول الدكتور رمزي الشاعر أنھ یملك سلطة التقریر صدور القرار ممن الأخر وھي حالة 
 معین، موضوع بصدد تصرفا فیھا یتخذ أن الموظف یستطیع ال التي الحالة تلك الفرض بھذا یقصد
 صفھ لھ شخص من القرار صدور ھنا الفرض ، أنما97"االختصاص عدم حاالت إحدى فھذه
ً  اعتداءً  القرار یمثل حیث العمومي، الموظف  وبالتالي غیره، اختصاص على الموظف من جسیما
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لعدم وجود نص  إطالقا إداریة قرارات بإصدار قانونا مخول غیر مصدره ألن منعدم قرار فھو
  98 .ھ تلك السلطةحیمن
 مینلوكس قضیة في الصادر الحكم الخصوص، ھذا في صدرت التي األحكام وأقدم
)(Minleux، تقریر برفض الوزراء أحد مكتب مدیر من الصادر القرار أن المجلس اعتبر حیث 
ً  قراراً  یكون ال حد االفراد،معاش أل وأنما  السلطة، لتجاوز باإللغاء فیھ الطعن یجوز مما إداریا
ً  یعتبر قراراً    99إداریة. قرارات إصدار سلطة لھ لیست شخص من لصدوره منعدما
 منصدر  بقرار تتعلق وھي ،(Fortin) فورتین قضیة في الصادر الحكم أیضا وكذلك
 ولقد. السین محافظ بھا یختص التي الموضوعات من موضوع في العامة لألشغال اإلداري المدیر
 للطعن محالً  یكون أن یمكن وال تنفیذه یجوز ال القرار ھذا مثل أن الصدد ھذا في المجلس أعلن
 أن للمحافظ یمكن موظف أي توقیع وال المحافظ توقیع یحمل ال ألنھ السلطة، لتجاوز باإللغاء
 توقیع یحمل أن دون الصادر القرار أن كذلك المجلس واعتبراالختصاص  مزاولة في یفوضھ
 اإلداریة، القرارات ھذه مثل اتخاذ صفة لھ لیست موظف توقیع حمل وإنما العامة، األشغال وزیر
ً  قراراً  یعتبر أن یمكن ال ذلك في فوض قد یكون أن دون   100.إداریا
اإلداري القرار انعدام یرتب القضائیة السلطة اختصاص على االعتداء -ب   
ً  عمالً بأتیان یكون اإلنعدام في ھذه الحالة أذا قامت جھت االدارة  ، تعتدي بھ على قانونیا
 تختص قضائیة منازعةأختصاص السلطة القضائیة التي منحھا ایاه الدستور كأن تفصل في 
 وموازیة عنھا مستقلة سلطة اختصاص على اإلدارة تعتدي وبذلك فیھا، بالفصل القضائیة المحاكم
ً  یعد مما لھا  إصدار بصدد وھي اإلدارة، جھة تلجأ وقد 101.السلطات بین الفصل لمبدأ خرقا
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 في تدخل مسألة في ضمنیة بطریقة الفصل إلى اتخاذھا، حق القانون خولھا مما إداریة قرارات
 في صراحة التدخل إلى تلجأ قد كما فیھا. الفصل حق وحدھا القضائیة السلطة اختصاص
 في أصالً  تدخل مسألة في مباشرة إداریة بقرارات تفصل بأن القضائیة، السلطة اختصاص
  102السلطة. لھذه المطلق االختصاص
الحالھ االولى  وقد عرضت علیھنعدام في ھذه الحالة وكان مجلس الدولة ال یطبق اإل
 لھا، الممنوح ختصاصاإل حدود الوصائیة سلطاتھا مباشرتھا في الرئاسیة السلطات تجاوز بصدد
 تلك لغاءإ إلى المجلس ذھب ولقد. القضائیة الجھة اختصاص في تدخل مسألة في الفصل إلى
 حكم لمستأجر مھلة المحافظ یمنح أن ذلك السلطة ومن لتجاوز اإلدارة جھة من الصادرة القرارات
في تلك  دارة تدخل مباشراً الحالة الثانیة أن یتدخل رجال اإلالمؤجرة، أما  العین من بطرده القضاء
 ً مما یدخل في أختصاص الجھات القضائیة وحدھا حق تقریره  االختصاصات وذلك بأن یقرر شیئا
بالفصل في مدى شرعیة فسخ جھة اإلدارة في أحد  ویعتبر من ذلك القرار الصادر من المحافظ
  103یجار.اإلقالیم لعقد اإل
 القرارات في البطالن أنواع من كنوع نعداماإل طبقمجلس الدولة الفرنسي قد عاد و ال أنإ
 قضیة في واضحة بصورة نعداماإل لفكرة تطبیقھ عن الدولة مجلس أفصح وقد أحكامھ، في االداریة
 على باالعتداء 1957 سنة مایو 31 في  (Rosan Girard)جیرارد روزن الدكتور
 104.القضائیة السلطة اختصاصات
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 مشوبة تكون اإلدارة قرارات بعض أن الفرنسي، الدولة مجلس قضى القرار ھذا بموجب
 استبعادھا أو منازعاتھا یمكن بالتالي و موجودة، غیر كأنھا إلیھا ینظر أن درجة إلى الشرعیة بعدم
 .انقضى و فات قد فیھا الطعن أجل كان لو و حتى وقت أي في
 :105جیرار قضیة الدكتور وتتلخص
 مول مدینة في المجلس انتخابات أثناء المتنافسین بین اصطدامات وقعت قد أنھ في 
 أحد بمصادرة المساء في البولیس رجال قیام إلى ذلك وأدى ،1953 أبریل 29 في بجوادیلوب
 یحمل بأن الشیوعي النائب جیرار للدكتور األمن مدیر من أمر وتاله األربعة، االنتخابات صنادیق
 لیتمكن أصوات من األخرى الثالثة الصنادیق في ما بإحصاء الخاصة المحاضر المدیریة إلى
 لفرز الالزمة اإلجراءات اتخاذ من - أنتخابي كمكتب ـ االنتخاب مقر في المنعقد اإلقلیم مجلس
  بذلك. محضر وتحریر األصوات،
 المدیر طلبھ ما تنفیذ عن وتغاضى األمر، لذلك ینصاع أن رفض جیرار الدكتور أن غیر
 على الشیوعیة القائمة وفوز المركزي المكتب انتخاب اللیل منتصف في وأعلن بل إجراءات، من
  نتائج. من الرابع الصندوق فرز عنھ اسفر لما نظر دون حوزتھ، في التي النتائج أساس
 أصدر المتبعة، لإلجراءات طبقا اإلقلیم مجلس إلى النتیجة تلك المدیر یرفع أن من وبدال
 أبریل، 26 في أجریت التي االنتخابیة العملیات نعدامإ یتضمن قراراً  1953 سنة أبریل 27: في
 5 قانون من 44 للمادة طبقا 1953 سنة مایو 2 في صدر بمرسوم خاصة مفوضیة لجنة وشكلت
 غیر القائمة بفوز انتھت و الجدیدة االنتخابات أجریت التالي یولیو 5 وفي. 1884 سنة أبریل
 .الشیوعیة
 أن بحجة الجدیدة، االنتخابات إلغاء فیھا لبونایط دعوى وزمالؤه جیرار الدكتور رفع وقد
 القائمة فوز عن أسفرت و إبریل 26 في تمت التي ـ السابقة االنتخابات نعدامإ قرر حینما المحافظ
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 الوقت في األمر یحیل أن علیھ یجب كان إذ القضائیة، السلطة اختصاصات في تدخل قد الشیوعیة
 تلك نعدامإ تقریر قراره یعتبر وبالتالي االنتخابیة، بالعملیة المختص القاضي إلى المناسب
ً  قرارا االنتخابات  106.معدوما
 أمام (Gazier) جازییھ وأوضح مفوض الدولة الدولة، مجلس أمام النزاع وطرح
 من االعتداء ھذا مثل أن أبان كما. ممكن نطاق أضیق في تبقى أن یجب نعداماإل فكرة أن المجلس،
 التي نعداماإل صور من صورة أي تحت یدخل ال االنتخابات، قاضي اختصاص على المحافظ
 في إما نعدام،اإل حاالت تتمثل للمجلس السابق للقضاء فطبقا. الدولة مجلس قضاء بھا جرى
 ال ممن القرار صدور في أخیرا وإما اإلداریة، الوظیفة اغتصاب في وإما للقرار، المادي نعداماإل
 القرار بإلغاء الدولة مجلس یقضي بأن مرافعتھ، ختام في الدولة مفوض وطالبسلطة التقریر  یملك
 لتجاوز 1953 أبریل 26 في أجریت التي االنتخابیة العملیات انعدام بتقریر المحافظ، من الصادر
  107.السلطة
 الذي المحافظ قرار أن إلى وذھب قرار المحافظ،عدام نأقر مجلس الدولة الفرنسي بأ ولكن
 یختص مسألة في تتدخل قرار المحافظ ألن معدوم، 1953 أبریل 27 في االنتخابیة العملیة أبطل
 قاضي اختصاص على اإلدارة اعتداء لجسامة نظراً  وحده وأنھ اإلداري القضاء فیھا بالفصل
 وألغي الطبیعیة، نتیجتھ ھذا على المجلس رتب ولقد. لھ أثر وال باطالً  یعد قرارھا فإن االنتخابات،
  108غیر الشیوعیة. القائمة فوز علیھا ترتب و 1953 سنة یولیو 5 في أجریت التي االنتخابات
الفصل بین  أتجاه بخصوص االعتداء على مبدھذا األوكذلك أكد مجلس الدولة الفرنسي 
الذي یحدث من قبل السلطة التفیذیة باالعتداء على السلطة القضائیة، في السلطات في االعتداء 
)، وكانت السلطات العسكریة Muselierفي قضیة ( 1969أكتوبر سنة  10حكمھ الصادر في 
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 د أمرت بوضع االختام على المستندات التي وجدت بمنزل أحد ضباطھا بعد وفاتھ،قالبحریة 
 109عتبر المجلس ھذا القرار منعدما العتداء جھة االدارة على اختصاص السلطة القضائیة.فأ
عتداء اإل ارعتبانتقل نقلھ نوعیھ في قد ا الفرنسي الدولة مجلس أن من ذلك یُستخلص و
 من ذلك قبل یعتبر كان والذي المنعدمة، اإلداریة القراراتقبل  من على مبدأ الفصل بین السلطات
 المنعدمة. وغیر الباطلة القرارات
اإلداري القرار نعدامإ یرتب التشریعیة السلطة اختصاص على االعتداء -ج  
 التي اللوائح فیھا اإلداریة السلطة تصدر مرة كل في المشرع سلطات على عتداءاإل یتمثل
 تستطیع ال وكذلك 110ذلك، في الحق یعطیھا تشریعي نص وجود لعدم إلصدارھا، أھالً  لیست
 العدید إلى إصداره یتطلب والذي التشریع إصدار في المشرع محل نفسھا تحل أن التنفیذیة السلطة
 السلطة تملكھ ماال وھذا األمة، ضمیر عن معبراً  یكون حتى والدراسات واإلجراءات المراحل من
 تجاوزت فإذا التنفیذ، ھذا أدوات من تملكھ بما التشریع تنفیذ على دورھا یقتصر التي التنفیذیة
 أصدرت بان التشریع إصدار في التشریعیة السلطة اختصاص على وتعدت دورھا التنفیذیة السلطة
ً  قراراً   ما وكان المشرع لسلطة غتصابأ بمثابة ذلك عد أحكامھ وانتھكت القانون بھ خالفت قاعدیا
ً  عمالً  یكون أن یعدو ال الشأن ھذا في عنھا صدر ً  مادیا   111.معدوما
 یتبین الفرنسي الدولة لمجلس القدیمة األحكام ستقراءب" الدكتور محمود حلمي أنویقول 
 السلطة التشریعیة من على التنفیذیة السلطة اعتداء أحوالجمیع  في بنعدام القرار لیقر یكن لم أنھ
ً  ینشی أن یمكنھ الذي ھو وحده المشرع أن من 1911 سنة یونیھ 2 بتاریخ قرره ما ذلك  نوعا
 لتقرر اإلدارة تدخلت فإذا. الموجودة القضائیة الجھة اختصاص في یعدل أن أو القضاء من جدیداً 
 قراراتھا كانت - قائمة قضائیة جھة اختصاص تعدل أو جدیدة قضائیة جھة إنشاء تصدرھا بالئحة
 حالة في القرار نعدامبإ یحكم یكن لم الفرنسي الدولة مجلس أن ھذا ومعنى السلطة بتجاوز مشوبة
 112."التشریعیة السلطة اختصاص على اإلدارة جھة اعتداء
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الدستور المحددة ص مسلكھ ھذه بغموض نصو یعللقھ الف" الدكتور عبدهللا طلبھ أنویقول 
ختصاص، وعدم رسمھا للحد الفاصل بین میدان القانون و القرار االداري، كما أن حدود لإل
االختصاصات لیست ثابتھ بل متحركھ: فھي في الظروف العادیة غیرھا في االوقات 
 113."االستثنائیة
 اعتداء لحالة تتعرض ال 1981 عام حتى الفرنسي الدولة مجلس أحكام ولذلك لم تكن
 طبق ولكن. التشریعیة للسلطة الدستوري المشرع جعلھ الذي االختصاص على التنفیذیة السلطة
 Philippe) قضیة في 1981 سنة مایو 15 في الصادر حكمھ في فعالً  ذلك المجلس
Maurice)، رئیس من 1979 سنة دیسمبر 26 في الصادر القرار أن الى ذھب حیث 
 یولیو 17 في الصادر ساسياإل بالقانون للمشرع محجوز مجال في القضاة أحد بتعیین الجمھوریة،
 ،1975 أغسطس 4 في الصادر األساسي بالقانون والمعدل القضاة، بنظام الخاص 1970 سنة
 114باطل. قرار مجرد ولیس لھ اثر وال معدوم قرار وھو
یحدث من قبل  وبذلك یكون مجلس الدولة الفرنسي طبق اإلنعدام فعالً على اإلعداء الذي
 التشریعیة. السلطة التنفیذیة على اإلختصاص المحجوز للسلطة
 یمكن ال الذي القرار" ھو ویرى الدكتور رمزي طھ الشاعر أن تعریف القرار المعدوم
. وتطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي من االخذ اإلدارة تملكھ اختصاص لممارسة مظھراً  اعتباره
 أو بھا، صلتھا انقطعت أو باإلدارة لھا عالقة ال سلطة أو فرد من بمعیار واحد وھو صدور القرار 
لھ، الى أخذ بمعیار أخر وھو أعتداء السلطة االداریة  سلطات ال ممن فیھا القرار یصدر التي تلك
 في تقل ال الدكتور رمزي ھذا االتجاه بقولھ أن ھذه الحاالتویؤید  على مبدأ الفصل بین السلطات.
 حاالت حكم علیھا یطبق أن معھ یكفي ال مما عادي، فرد من القرار صدور عن جسامة، اعتقاده
 مع یتفق االتجاه ھذا أن كما .اإلداري الجھاز داخل االختصاص توزیع لقواعد اإلدارة جھة مخالفة
 115."المعدوم القرار لتمییز الفرییر بھ قال أن سبق الذي السلطة اغتصاب معیار
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  مسلك القضاء المصري الثاني: الفرع
 البطالن في القرارات اإلداریة، نعدام كنوع من أنواعیأخذ القضاء المصري بفكرة اإل
 .اإلداري في مصر اإلشارة إلى موقف القضاء العادي، ثم موقف القضاءوسیتم 
 المصري القضاء العادي :أوال
سوى أنھا  ،(أھلیة ومختلطة) تكن نصوص القوانین التي تنظم والیة المحاكم المصریةلم 
 سنة حتی – فمنحھ داریة،اإل القرارات الى بالنسبة ناقصة سلطة العادي القضاء تخویل على تنص
 أو بالتأویل القرارات لتلك التصدي دون المعیبة داریةاإل القرارات عن التعویض حق - 1955
 االداریة القرارات تفحص أن المصریة القضائیة للمحاكم كان األساس ھذا وعلى ،التنفیذ ایقاف
لتزیل الصفة  الفرنسیة القضائیة المحاكم الى بالنسبة المقرر بعكس مشروعیتھا مدى لتعرف بنفسھا
  116.اإلداریة عن القرار اإلداري
و من بعدھا  1876الصادرة سنة  المختلطة المحاكم ترتیب الئحة من 11 المادة كانتاذ 
ترتیب المحاكم الوطنیة التي  من الئحة 28و  15و المواد  1937و بعد تعدیل سنة  43المادة 
داریة أو توقف م ھذه المحاكم بتأویل االوامر اإلقد نصت على عدم جواز قیا 1883سنة  انشأت
داریة، أو الحكم بالتعویض لوائح اإللى االمتناع عن تطبیق التنفیذھا أو ان تلغیھا، و أنما تقتصر ع
 117جراءات الفردیة.ة األوامر و اإلھفي مواج
 46 رقم القضائیة السلطة قانون من 17 المادة 15 او 11 المادتین محل أخیراً  حلت وقد
 في مباشرة غیر أو مباشرة بطریقة ظرنت أن للمحاكم لیس( أنھ على تنص والتي 1972 لسنة
  تفصل: أن تنفیذه، توقف أو اإلداري األمر تؤول أن دون ولھا السیادة، أعمال
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 العامة الھیئات أو والحكومة األفراد بین تقع التي والتجاریة المدنیة المنازعات في -1
 ذلك. غیر على القانون فیھا ینص التي الحاالت عدا منقول، أو عقار بشأن
 118.)فیھا النظر حق القانون یخولھا التي األخرى المسائل كل في -2
الوطنیة  بأن نصت المادتین على منع المحاكم 15و  11وأمام صراحة النص في المادة 
تلغي  ان أو تنفیذھا توقف أو داریةاإل وامراأل بتأویل المحاكم ھذه قیام جواز عدم على المختلطةو
لم یصل الحد الذي یفقده صفتھ  االقرارات اإلداریة المخالفة للقانون، طالما أن العیب الذي أصابھ
 و توأكد مبدأ المشروعیة وحریاتھم فرادأن تحمي حقوق األ من ھذه المحاكمأرادة  لكنواإلداریة، 
ً في فكرة اإل توجدفي حال أعتداء جھة اإلدارة على ھذه الحقوق  لھا على غرار  نعدام مخرجا
 119المحاكم المدنیة الفرنسیة.
الحدود  تنعدام وتخطریة في تطبیق فكرة اإلالمحاكم المص ألى أن تتوسعالمنع  أدى ھذاو 
عتبرت المحاكم الوطنیة أن العمل أسلطة مراقبة أركان القرار اإلداري وصحتھا، و النفسھ توقرر
اإلداري الذي یصدر مشوباً بعیب من عیوب صحت األوامر االداریة یفقد صفتھ القانونیة ویعتبر 
 120للقضاء أن یلغیھا أو یوقف تنفیذھا.عمالً من أعمال الغصب الذي یحق 
إلى أن المنع  من الئحة ترتیبھا 11للمادة  منذ إنشائھا تفسیراً المحاكم المختلطة  وأتجھت
وامر اإلداریة التي تكتمل عناصرھا، والتي تصدر في حدود مقصور على األ الوارد في المادة
أن تمد المحاكم المختلطة أختصاصھا  إلى ىھذا التفسیر أدلكن المختصة، و سلطة الھیئة اإلداریة
و  لقانونالبسیطة لمخالفة المجرد بین  تفرقأن  دونالى كامل عیوب صحت القرار اإلداري 
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عدم المشروعیة ھو بمثابة  ، واعتبرت المحاكم المختلطة كل قرار مصاب بعیبالعیب الجسیم
 121قرار منعدم.
 ً  أو اإلداري األمر تأویل من المنع بأن المختلطة االستئناف محكمة قضت لذلك وتطبیقا
ً  العام الصالح لتحقیق اتخذ قد األمر ھذا یكون بأن مشروط تنفیذه، إیقاف  واألوامر للقوانین وطبقا
 فاإلجراءات ذلك وعلى. أصدره الذي الموظف اختصاصات حدود وفي بھا، العمل الجاري العالیة
 تكون ال القانون، یتطلبھا التي الشروط بشأنھا مخالفة الضرائب لتحصیل اإلدارة جھة تتخذھا التي
 122لھا. القضائیة المحاكم تعرض من تعصمھا إداریة صفة لھا
إلى  ذھبتاألحكام الصادرة عن القضاء العادي  غالبیة"ویقول الدكتور غربي أحسن أن 
لمجرد صدوره اإلداریة ویعد من قبیل أعمال االعتداء المادي  القول بأن العمل اإلداري یفقد صفتھ
القرار اإلداري، فالقرار ال یتمتع بالحصانة المقررة في المادة  مشوبا بأي عیب من عیوب صحة
وفقا لقواعد االختصاص التي حددھا القانون وفي الشكل  إال إذا صدر عن رجل اإلدارة 15
 123."المرسوم لھا وابتغاء المصلحة العامة
 18 في الصادر الكلیة مصر بمحكمة المستعجلة األمور قاضي حكم في جاء لذلك تطبیق
 أن حیث من.و..(" یلي: ما االدارة على مرفوعة تعرض منع دعوى بمناسبة 1938 سنة دیسمبر
 وحده یستفید الذي ھو القانونیة، نواحیھ احدى من شائبة تشوبھ ال الذي ، الحقیقي اإلداري العمل
 أي الحقیقي، غیر االداري العمل أما  .)ه . مت . ل( 15 بالمادة لھ المقررة االداریة الحصانة من
 ھذه في یخرج فانھ شروطھ من شرط فیھ یالحظ لم والذي للقانون والمخالف االستبدادي العمل
 وتسري االداریة الحصانة مطلقا تحمیھ ال باطل عمل فھو داریة،اإل األعمال حظیرة عن الحالة
 القانونیة الوسائل واستخدام تنفیذه، وایقاف ابطالھ فیجوز العامة، الوجھة من القانون أصول علیھ
 بابطال للحكم الحالة ھذه في القضائیة المحاكم الى االلتجاء المضار فردللوجاز...لتعطیلھ المعروفة
ً  واعتباره االداري العمل  124."نفاذه) دون والحیلولة تعدیا
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، لكون نصوص القانونیة من الناحیة احدود سلطتھ تتجاوز المحاكم بھذا تكون قدو
تاریخ أنشاء مجلس الدولة، تعطي  1946القوانین التي تنظم والیة المحاكم المصریة حتى سنة 
لھذه المحاكم في شأن منازعات الھیئات العامة سوى والیة قاصرة ال تمتد لغیر رقابة تعویض 
وأن یعتدى على حق  االضرار التي تحدثھا القرارات االداریة بشرط أن یكون القرار غیر مشروع
مشروعیة أو إلغاء أو وقف نفاذ القرارات اإلداریة، إذ لیس  ىمد ولیس سلطة النظر في ،مكتسب
لطبیعتھ اإلداریة لمجرد اشتمالھ على  من أن القرار یكون فاقداً  صحیحا ما ذھب إلیھ ھذا القضاء
االختصاص في إلغاء  التسلیم بھذا القول یحول المحاكم إلى صاحبة عیب من عیوب الصحة، ألن
، لم تكن ثمة حاجة وفیما یتصل بوالیة التعویضووقف نفاذھا،  القرارات وبحث مشروعیتھا
بالمحاكم المدنیة المصریة الن تتصدى لمشكة االنعدام. فالقرار المنعدم كالقرار غیر المشروع 
  125.دارةة لمسئولیة االرریض، حین تتكامل بقیة الشروط المقكالھما یصلح مصدرا للتعو
مصر التبریر العملي الذي كانت  فقدت المحاكم القضائیة فيبعد إنشاء القضاء اإلداري و
 الموسع الذي الزمتھ لمدة طویلة تقیم على أساسھ قضائھا السابق، حیث لم یعد ھناك مبرر لالتجاه
 في داریةاإل بالقرارات المتعلقة اإلداریة المنازعات كافة بنظر تستقل العادیة المحاكم كانت حیث
  126.التالیة القضاء تنظیم قوانین من یقابلھا وما ترتیبھا الئحة من 15المادة  تضمنتھا التي الحدود
 القضاء اختصاص یتأثر لم 1946 سنة مرة ألول المصري الدولة مجلس ءأنشا وعند
 اختصاص في اإلداري القضاء أشراك أن على المشرع اقتصر اذ الصدد ھذا في كثیراً  العادي
  127.)التعویض قضاء( األداریة بالقرارات المتعلق القضائیة المحاكم
 رقم القانون بصدور كبیرة درجة الى لءتضا فقد القضائیة المحاكم اختصاصغیر أن 
بأنشاء المحكمة اإلداریة  لقسم القضائي بمجلس الدولةاء انو الذي استكمل ب ،1955 لسنة 165
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الذي عدد المشرع في  1972لسنة  47القانون رقم  في الشأن كذلك و القانون ھذا أن ذلك العلیا،
ثالث عشر، و نص في البند المنھ أختصاصات مجلس الدولة في البنود من أوالً الى  10المادة 
داریة" لیزیل أي لبس بصدد االختصاص العام لمجلس الرابع عشر على "سائر المنازعات اإل
 القضاء اختصاص من اإلداریة القرارات عن بالتعویض الحكم جعل وبذاك الدولة بھذه المنازعات،
  128.غیره دون االداري
 حاالت في اال االداریة للقرارات تتعرض أن تستطیع ال القضائیة المحاكم فان وبالتالي
 برقابة القضائیة المحاكم اختصاص على صراحة المشرع ینص أنالحاالت محصورة. ومن ھذه 
أو أن  خاصة لظروف یضعوالت قضاء أو االلغاء مجال في أما اإلداریة، القرارات من معینة طائفة
ة أو أن یكون العیب تفحص مشروعیة لوائح البولیس وتمتنع عن تطبیقھا أذا كانت غیر مشروع
 129داریة.ي غایة الجسامة یجرده من صفتھ اإلداري ففي القرار اإل
بفكرة  الدولة أن تقف المحاكم في قضائھا نشاء مجلسبأوقد أدى انعدام المبرر السابق 
عدم المشروعیة الجسیمة وأن تقرر  تداریة عند حاالنعدام كنوع من بطالن القرارات اإلاإل
 .صیرورة القرار باطل أال أنھ أختلفت في تحدید المعیار الفاصل
المحاكم ھنا یمیل إلى تغلیب معیار الوظیفة  قضاء"ویقول الدكتور غربي أحسن أن 
بمعیار الجسامة، غیر أنھ فیما بعد استقر على التمییز بین القرار  اإلداریة رغم أنھ یقر ضمنیا
القانون الخاص الذي یمیز بین أركان اإلنعقاد وشروط الصحة،  المنعدم والقرار الباطل على نھج
ً القرار من فإذا تخلف ركن من األركان كان ، أما إذا توافرت األركان ولكن شابھا عیب فإن عدما
 130."طالھ وإلغائھبمشروع یستدعي إ وإن كان غیر القرار یكون موجوداً 
داري القرار اإلعتبار الأال أن محكمة النقض ترى أن المخالفة الصارخة ھي التي تودي 
ً منعدم فرقة بین اركان انعقاد الت، ویؤسس ھذه المخالفة على طبیعة المخالفة ذاتھا، ولیس على ا
داري وشروط صحتھ. ومن ذلك أن یتضمن القرار أعتداء على أختصاص السلطة القرار اإل
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داریة الوالیة لھا في أصداره، أو مخالفة الشروط المقررة الستیالء إالقضائیة أو صدوره من جھة 
 131على أرض.
زعات التي نابنظر الم كد أن المحاكم القضائیة تختصمحكمة النقض المدني تؤومازالت 
ً االداري فیھا منعدم ریكون القرا  قضاء فى لمقرروأعتباره مجرد عقبھ مادیة وتقول في ذلك (ا ا
 من القانونیة بمقوماتھ لقیامھ توصال اإلدارى القرار على للوقوف ـ العادیة للمحاكم أن المحكمة ھذه
 بین الفصل ومبدأ التشریع حكمة من ھدى القانونى على وصفھا القرارات تلك تعطى أن - عدمھ
 القرار قیام من قالتحق واجبھا من بل ذلك سبیل في وھى وحقوقھم األفراد وحمایة السلطات
 عیب وشابھ مقوماتھ یستكمل لم أنھ لھا تبین فإن فحواه على والتعرف القانونیة بمقوماتھ اإلدارى
 على ترتیبا الدعوى في بالفصل تلتزم فإنھا العدم درجة إلى بھ وینحدر المقومات ھذه من یجرده
 الناشئة المنازعات بنظر العادیة المحاكم إختصاصومادیة.  عقبة مجرد باعتباره االنعدام ھذا
 132.عنھ)
) أنھا توسعت العادیةویرى الباحث أن خالصة اإلنعدام في المحاكم القضائیة المصریة (
حریاتھم من أعتداء جھة اإلدارة علیھا و لكن فراد و ة بفكرة اإلنعدام لحمایة حقوق األفي البدای
شملت بتطبیق فكرة اإلنعدام على جمیع عیوب صحت القرار اإلداري و أدى ذلك ألى أن تتجاوز 
سلطتھا القانونیة، أال أنھا فیما بعد عدلت عن ھذا اإلتجاه التوسعي و كان ذلك عقب أنشاء مجلس 
ف بفكرة اإلنعدام عند حد القرارات التي یشوبھا عیب الدولة، أذ اتجھت المحاكم العادیة الى الوقو
و تختص المحاكم العادیة بالنظر  جسیم من عدم المشروعیة ھي وحدھا التي تفقد صفتھا اإلداریة
 .فیھا
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 المصريمجلس الدولة قضاء  :ثانیا
بسبب التوسع  من الصعب تحدید معیار واضح سار علیھ القضاء اإلداري في مصر
 یتبینالقضاء حتى  عرض الحاالت التي أخذ بھاسیتم لذا  ،نعدام الذي انتھجھاإلدید لحاالت الش
 فیما یلي: وذلك القضاء اإلداري في مصر انتھجھ الذيالمعاییر 
 أغتصاب السلطة -1
في داریة صفتھ اإل وفقد اإلداري نعدام القرارأیحكم ب لى أنیودي اأغتصاب السلطة عیب 
أن یصدر القرار من فرد عادي أو أن یصدر القرار من السلطة  ومن صور ذلك حالةھذه ال
ن التفصیل ھذه التنفیذیة بشأن عمل من أختصاص السلطة التشریعیة أو القضائیة و سأشرح بشي م
 حكام القضائیة في ھذا الصدد:الحاالت مع ذكر اإل
من فرد عادي دارياإل صدور القرار -أ  
معین ھو الموظف الذي یشغل وظیفتھ استناداً  األصل أن الموظف المختص باصدار قرار
ً الى قرار بتعیینھ صدر صحیحاً، ولكن اذا قام  ً  شخصا  حق نفسھ منحب باإلدارة الصلة منبت عادیا
 ھذا القانون یمنحھ لم حین في اإلداریة، اإلختصاصات في نفسھ مقحم إداریة، قرارات إصدار
 كافة في توافره یفترض ھام شرط اإلفتقاده إداري قرار بأنھ وصفھ یجوز ال العمل ھذا ومثل الحق
 ھذا عن صدر لما وصف وأنسب عام، شخص عن صدورھا ضرورة وھو أال اإلداریة القرارات
ً  یكسب ال معدوم مادی عمل أنھ الشخص  133حصانة. تلحقھ وال حقا
 صفتھ هفقدأحكام القضاء اإلداري المصري على الحكم بأنعدام القرار االداري و تأطردو
 العمل نأ( 1953حكم لھا سنة ب ذلك حكمة القضاء االداري فيم قضتفي ھذه الحالة و اإلداریة
ً  یكون وال اإلداریة صفتھ یفقد ال اإلداري  صورھا ومن جسیمة بمخالفة امشوب كان ذاا إال معدوما
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 سلطة اختصاص من شأن في سلطة من القرار یصدر أن أو عادي فرد من القرار یصدر أن
 134.)التشریعیة السلطة أو القضائیة السلطة أعمال من عمالً  التنفیذیة السلطة تتولى كأن أخرى
 من التى العیوب من لیس( 1967سنة  لھا وكذلك حكمت المحكمة االداریة العلیا في حكم
 صفتھ یفقد ال اإلدارى العمل أن المسلمة األمور فمن اإلنعدام، درجة إلى بالقرار تنحدر أن شأنھا
ً  یكون ال و اإلداریة ً  كان إذا اال معدوما  من القرار یصدر أن صورھا من و جسیمة، بمخالفة مشوبا
 التنفیذیة السلطة تتولى كأن أخرى، سلطة إختصاص شأن فى سلطة من یصدر أن أو عادى فرد
 القرار تعتور يالت العیوب من ذلك غیر أما التشریعیة، أو القضائیة السلطة أعمال من عمالً 
ً  تجعلھ فإنھا اإلدارى  درجة إلى بھ تنحدر ال و الواسع بمعناھا القانون مخالفة بعیب مشوبا
 135اإلنعدام).
من ما تقدم ان القضاء اإلداري المصري مستقر على اعتبار حالت  الباحث یالحظو
ً للسلطة وینحدر بالقرار الى درجة اإلنعدام، و القول  صدور القرار من فرد عادي ھو اغتصابا
 بغیر ذلك یخالف القضاء اإلداري المصري.
التشریعیة  السلطةأعتداء السلطة التنفیذیة على أختصاصات  -ب  
لطة في ھذه الحالة الى أن تعتدي السلطة االداریة على أختصاصات ویتجى أغتصاب الس
ً  المشرع إال ینظمھ أن یملك ال أمر تنظیم اإلداري القرار یتناول كأنالسلطة التشریعیة،   وفقا
ً  القرار تجعل لدرجة جسیم االختصاص عیب یكونھذه الحالة  وفي. الدستور ألحكام  136.منعدما
 في داريكمة القضاء اإلمح قالت ذلك ففي للسلطة غتصابأ ھو النوع ھذا من االعتداء أن
 ال فإنھ معین وجھ على ما لجنة تشكیل على ینص اذ القانون إن 23/06/1949 بتاریخ لھا حكم
ً  یملکھ ممن إال أكبر ضمان تقریر رأى إن التشكیل ھذا تعدیل یصح  إما المشرع، وھو قانونا
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 من تصرفھا كان فعلت فإن التشكیل، تعدیل أصالً  تملك ال فإنھا القانون تنفیذ على القائمة السلطة
ً  الً باط فیقع السلطة غتصابأ قبیل ً  بطالنا  137.أصلیا
 ال دارىاإل القراروتقول فیھ ( 1995سنة  المحكمة االداریة العیا ھذا بحكم لھا توأكد 
ً  یكون  غصب یكون - القرار مصدر ارادة عدامنا حالة فى او السلطة غصب حالة فى اال معدوما
 السلطة او التشریعیة للسلطة محجوز اختصاص على اداریة سلطة اعتداء حالة فى السلطة
  138).القضائیة
 قضاء استقر حیث( 2018العلیا في حكم حدیث لھا سنة  اإلداریة المحكمة قالتو
ً  یكون ال اإلداري القرار أن على العلیا اإلداریة المحكمة  في أو السلطة غصب حالة في إال معدوما
 على إداریة سلطة اعتداء حالة في السلطة غصب ویكون القرار، مصدر إرادة انعدم حالة
 139....)القضائیة السلطة أو التشریعیة للسلطة محجوز اختصاص
القضائیة السلطة أختصاصات على التنفیذیة السلطة أعتداء -ج  
 على التنفیذیة السلطة اعتداء أن أساس على أحكامھ في اإلداري القضاء یسیر كذلكو
ً  یمثل القضائیة للسلطة مقررة اختصاصات  الصادر اإلداري القرار ماعدناب ویحكم للسلطة غصبا
دارة بأصدار قراراً للفصل في نزاع تختص المحاكم ، ومثل ذلك ان تقوم جھة اإلالحالة ھذه في
  140.بالفصل فیھ
 رد من بھ قضى فیما التأدیبي القرار إن( المصریة اإلداري القضاء محكمة قالت ذلك وفي
 عقوبة یستحدث لم حق وجھ دون غالء إعانة من ضده المطعون علیھا استولى التي المبالغ
 القضاء، سلطة بذلك غتصبفأ. فیھا الفصل یملك ال منازعة في الفصل إلى تعداھا وإنما فحسب،
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 المصریة، العلیا اإلداریة المحكمة كذلك وقالت). لھ أثر ال معدوما الشأن ھذا في قراره وأصبح
 بعدم وقضى إبعاده مدة عن المدعي یستحق فیما للفصل تصدى إذا العالي التأدیب مجلس فإن لذلك
 بھیئة الدولة مجلس اختصاص في تدخل منازعة في فصل قد یكون المدة، تلك عن لمرتبھ استحقاقھ
 بمجرد قراره یشوب ال الوجھ ھذا على والیتھ حدود عن التأدیب مجلس وخروج. إداري قضاء
ً  كونھ مع لإللغاء قابالً  تجعلھ التي العیوب من عیب ً  قائما  ینطوي بل بإلغائھ، یقضي أن إلى قانونا
ً  االثر عدیم مادي عمل بمثابة جعلھ إلى المذكور بالقرار وینحدر السلطة، غصب على  141.قانونا
 التأدیبیة الدعوى اتصلت متى(أنھ  داریة العلیااإلمحكمة القرتھا أومن المبادئ التي 
 أثناء اإلداریة الجھة تملك الو فیھا والفصل نظرھا في االستمرار علیھا تعین المختصة بالمحكمة
 محاكمة في التأدیبیة المحكمة والیة سلب شأنھ من موضوعھا في قرار أي اتخاذ الدعوى نظر
 المحكمة اختصاص على عدوانا یمثل ذلك فإن القرار ذلك اإلداریة الجھة اتخذت إذا. إلیھا المحال
 الدعوى اتصلت متى أنھ بھ المسلم منو بھ).  تعتد أال الحكمة على یتعین لسلطتھا وغصبا التأدیبیة
 نظر أثناء اإلداریة الجھة تلمك وال فیھا والفصل نظرھا في علیھا تعین المختصة بالمحكمة التأدیبیة
 تصرفت فإذا لھا التأدیبیة المحكمة والیة سلب شأنھ من موضوعھا في قرار أي اتخاذ الدعوی
ً  یمثل فإنھ القبیل ھذا من تصرفا اإلداریة الجھة ً  التأدیبیة المحكمة اختصاص على عدوانا  وغصبا
 شركة قیام فإن ثم ومن حسابا من لھ أثر كل تسقط وأن بھ تعتد أال المحكمة على ویتعین لسلطتھا
 نقلھ ثم البضائع ومعاینة مراقبة مكتب إلي 7/5/1988 بتاریخ األول المحال بنقل األھلیة التأمین
 في التأدیبیة المحاكمة إلى الطاعن إحالة بعد النقل ھذا تم وقد للتأمین الدلتا شركة إلى ذلك بعد
 وتوقیع المحال محاكمة في التأدیبیة المحكمة والیة یسلب المذكور النقل قرار فإن 1/12/1985
  142إدانتھ. ثبوت حالة في قانونا المقررة العقوبة
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 المحكمة شیدتاذ ( تقول فیھ 2018وكذلك في حكم حدیث للمحكمة االداریة العلیا سنة 
 فیھ المطعون القرار أن على تأسیسا - العلیا داریةاإل المحكمة مباديء استعراض بعد – قضاءھا
 السلطة على واعتداء العلیا، اإلداریة المحكمة علیھ استقرت ما خالف على البنك إدارة من صدر
 ،والقضائیة التنفیذیة السلطتین بین والفصل الشرعیة لمبدأ وإھدارا ،)التأدیبیة لمحكمةل( القضائیة
 بغصب یسمى ما أو الجسیم االختصاص عدم بعیب مشوبا صدر قد فیھ المطعون القرار فیكون
 143.باالنعدام) القرار یوصم الذي السلطة
أن اعتداء اإلدارة على مبدأ یؤكد القضاء اإلداري المصري أن ا تقدم ممویالحظ الباحث 
الفصل بین السلطة، وھو یتمثل في أعتداء جھة اإلدارة على لألختصاص الذي منحھ الدستور 
 للسلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة من العیوب التي تنحدر بالقرار اإلداري الى درجة اإلنعدام.
القرار مصدرة السلطة إلى بصلة تمت ال إداریة سلطة اختصاصات على االعتداء -د  
 یعتبر ذلك ومع. اإلداریة الوظیفة نطاق في قد یقع االختصاص قواعد احترام عدم أن
 أن ذلك العیب ومثال لجسامة نظرا البسیط، االختصاص عدم ال السلطة، غتصابأ قبیل من العیب
  الكتبة أحد یصدر أن أو. والتعلیم التربیة وزارة في موظف بتعیین قرارا المالیة وزیر یصدر
 لجان من لجنة تتولى أن أو إداریا، قرارا اطالقا اإلداریة القرارات إصدار سلطة یملكون ال الذین
 144.بأجمعھ إال إصداره المجلس یملك قرارال إصدار منتخب مجلس
نعدام في الى تقریر اإل ذھبتمة االداریة العلیا المحك"ویقول الدكتور سلیمان الطماوي أن 
 ً أختصاصھا  توان كانت جاوز حالة لم تخرج الجھة االداریة عن االختصاصات المخولة لھا قانونا
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للفصل في مسالة تختص بھا جھة اداریة أخرى مستقلة عنھا. ومرجع العیب ھنا ھو عدم أحترام 
 145."قواعد االختصاص
 سلطة من االداري القرار صدور( أن االداري القضاء محكمة اقرتھا التي المبادئ ومن
ً  بإصداره مختصة غیر ً  یعد المستقلة شخصیتھا لھا أخرى سلطة على أعتدت قانونا  للسلطة اغتصابا
 أركان أحد االختصاص اعتبر سواء أنھ، على منعقد االتفاق إناالنعدام و حد إلى بالقرار ینحدر
 من اإلداري القرار صدور فإن أركانھ، من ركن ھي التي اإلرادة مقومات أحد أم اإلداري القرار
 ذلك في كان طالما العدم، حد ینحدرإلى جسیم، بعیب یعیبھ قانونا، إصداره بھا منوط غیر جھة
 ً  146.)المستقلة شخصیتھا لھا أخرى جھة سلطة علی افتئاتا
تلك الحاالت التي یرجح بھا الفقھ وصف عیب االختصاص بأغتصاب السلطة في نطاق 
اإلداریة، غیر أن القضاء اإلداري المصري توسع في فكرة االنعدام لیشمل حاالت یعتبرھا الوظیفة 
 الفقھ من قبیل عیب عدم االختصاص البسیط.
  نعداماإلفكرة داري في القضاء اإل توسع -2
 القرار وعد السلطة غتصابأ فكرة تطبیق في التوسع إلى المصري اإلداري القضاء اتجھ
ً  اإلداري  مشروع غیرفیھا  اإلداري القرار یجعل بسیط اختصاص عدم تمثل حاالت في معدوما
ً  ولیس   .معدوما
 ذلك فيو نعدامیودي الى اإل اخرى تأدیبیة ھیئة اختصاص على تأدیبیة ھیئة اعتداءأن 
 المطعون التأدیب مجلس أن تقدم مما یتبین إنھ حیث ومن( المصریة العلیا اإلداریة المحكمة قالت
 إلیھ نسب بفعل األزھر، علماء من عالم محاكمة في العلماء كبار جماعة والیة انتزع قد قراره في
 ال القرار اعترا الذي العیب وھذا فیھ، الحكم والیة الجماعة ھذه تملك مما وجوھره حقیقتھ في ھو
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 غتصابأ حد إلى یصل عیب ھو بل بإلغائھ، یقضي أن إلى قانونا قائما كونھ مع لإللغاء قابالً  یجعلھ
ً  األثر عدیم مادي فعل جعلھ إلى بالقرار نزل الذي السلطة   147.)قانونا
 اإلداري القضاء محكمة تاعتبر یرتب االنعدام رئیسھ اختصاص على المرؤوس اعتداءو
ً  اإلداري رئیسھ اختصاصات من اختصاص في المرؤوس من الصادرة تالقرار المصریة  معدوما
 المصلحة موظفي نقل...جعل قد القانون إن قالت حیث الرئیس، بوساطة غتصابأ أنھ أساس على
 من صدر قد المدعي نقل قرار كان فإذا. وحده العام المدیر اختصاص من الثانیة الدرجة بدایة من
 مشوب المثابة بھذه وھو مختص، غیر موظف من صادرة یكون فإنھ. للمصلحة العام السكرتیر
ً  قراراً  یجعلھ مما السلطة، غتصابأ بعیب   148.لھ أثر ال معدوما
 قرار بھا یختص األولى الفئة إلى لترقیةا( أن المصریة العلیا اإلداریة المحكمة وقضت
 صدور - 1971 لسنة 58 رقم القانون من" 12" المادة نص: ذلك أساس - الجمھوریة رئیس
ً  یعتبر الوزیر نائب من القرار ً  الوزیر نائب كان لو حتى للسلطة غصبا  قبل من ذلك فى مفوضا
 من أن تقضى التى القاعدة -:ذلك أساس الجمھوریة رئیس فوضھا التى السلطة من أو الوزیر
 مادى عمل مجرد یعتبر الوزیر قرار ذلك نتیجة - فیھ التفویض یملك ال ما إختصاص فى فوض
  149.)اإللغاء أو السحب بمواعید التقید دون وقت أى فى سحبھ اإلدارة لجھة یكون
 بأن المصریة اإلداري القضاء محكمة قضت اإلداري تعدم القرار الباطل التفویض حالةو
 السكة مصلحة عام لمدیر معینة اختصاصات أعطى م1931 الصادر في سنة بقانون المرسوم
ً  یجوز وال موظفیھا من لطائفة بالنسبة الحدیدیة  أنھ یتعین بل االختصاص، ھذا في التفویض قانونا
 من الصادر فیھ المطعون القرار فیكون ثم ومن بالذات القانون عینھ من االختصاص یباشر
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 فھو السلطة غتصابأ من نوع على ینطوي المدعي بفصل هالحدید السكة مصلحة عام سكرتیر
 150.لھ أثر ال معدوم قرار
 ویمتاز الظھور، ضحتوا خاصة جسامة ذات شرعیة بعدم مشوب قرار المنعدم والقرار 
ً  یصبح أن وال حقوق ینشئ ال كونھ من  الطعن فیمكن للسحب أو للطعن میعاد بأي یتقید وال نھائیا
 على یؤثر ال اإلداري القرار بھ یصاب الذي الجسیم العیب ھذا أن ھو ذلك وآیة وقت، أي في فیھ
   151.ذاتھ في القرار وجود على ولكن فحسب صحتھ
االداري الى أن تخلف ركن الشكل یرتب ذھبت محكمة القضاء  االنعدام یرتب الشكل ركن تخلفو
 أنعدام القرار االداري.
ومن ذلك تقریر المحكمة انعدام القرار الصادر بتخطي أحد الموظفین في الترقیة 
الذي حصل فیھ على  - باالختیار للدرجة الثانیة، لعدم عرض الجھة االداریة تقریر كفایة الموظف
بیانات المستحقین للترقیة، مما فوت على مصدر القرار  على لجنة التي قامت بجمع -تقدیر امتیاز
 152.ان یعرض لحالة الموظف بطریقة سلیمة، بحیث یأتى قراره بالتخطى مقصوداً 
 النیة) ركن لفقدان اإلداري القرار إنعدام( اإلداریة القرارات في النیة ركن لفقد االنعدامو
 األثر بإحداث النیة ھذه إلیھ تتجھ فیمن نیتھ قبل من حدد قد والتعلیم التربیة وزیر كان إذا
 بعبارة أو 1944 سنة، فبرایر من 6 إلى الدرجة في أقدمیتھ ترجع أن المرقي في فاشترط القانوني
 أشخاص بتعیین القرار الصدار األساس ھو الشرط ھذا بحسب قبل من النیة تحدید یكون أخرى
ً  إجراء یكون أن - ھذه والحالة - األخیر القرار یعدو فال بذواتھم، المرقین . قبل من لنیة تطبیقیا
 فإن فاقده، ھو بینما األقدمیة شرط فیھ یتوافر أنھ فھم على حق، بدون شخص رقي إذا ثم ومن
 درجة إلى بھ رینحد وجھ على النیة فقد قد األمر من الواقع في یكون إلیھ بالنسبة الترقیة قرار
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 فیھ الرجوع یجوز بل السحب، أو باإللغاء للطعن میعاد فات ولو حصانة أیة یكتسب فال اإلنعدام،
 153وقت. أي في الغاؤه و
 قد أنھ على یقوم الطعن إن حیث ومن( في حكم لھا اوكذلك حكمة المحكمة االداریة العلی
ً  ولد علیھ المطعون ترقیة قرار أن فیھ المطعون الحكم فات  نصوص من آمر لنص لمخالفتھ معدوما
 إال المنقول الموظف ترقیة تجیز ال القانون ھذا من 47 المادة أن ذلك الدولة، موظفي نظام قانون
 شرط حقھ في توفر قد یكن لم المدعي أن الثابت كان إذا فإنھ ثم ومن األقل، على سنة مضي بعد
 الجھة رقتھ ذلك من الرغم وعلى الرابعة، الدرجة إلى بترقیتھ القرار صدور وقت السنة ھذه قضاء
ً  الترقیة شروط فیھ توفرت قد بأنھ منھا اعتقاداً  اإلداریة  القرار فإن الواقع خالف على قانونا
 اإلدارة حق من ویكون نعدام،اإل درجة إلى بھ ینحدر مما النیة ركن افتقد قد یكون بترقیتھ الصادر
  154).وقت أي في تسحبھ أن
 ھذه وفي والسبب، المحل ركن االختالل االنعدام لتخلف ركن المحل:األنعدام نتیجة و 
 ب،بالس ركن بشأن اإلداري القضاء ومحكمة العلیااالداریة  المحكمة بین اختالف حصل المسألة
 لتخلف بانعدامھ إقرارھا رغم السبب لتخلف القرار بانعدام العلیا اإلداریة المحكمة تقر لم حیث
السبب الیجعل القرار وأكدت المحكمة االداریة العلیا ذلك بحكم حدیث لھا ان عیب  155المحل.
 فیھ المطعون الوزراء مجلس رئیس قرار كان ولئن إنھ حیث ومن( االداري معدوما حیث قالت
 بیانھ سلف ما على للقانون، مخالفا ووقع السبب، لركن فاقدا صدر قد 2006 لسنة 1221 رقم
 درك إلى بھ ینحدر وال قانوني، كتصرف صفتھ من یجرده ال بھ لحق الذي العیب أن إال االنعدام،
 قانون من) 24( المادة بنص المقررة اإللغاء دعوى بمواعید علیھ الطعن یتقید لذلك وتبعا االنعدام،
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 القرار نشر تاریخ من یوما ستون وھي ،1972 لسنة 47 رقم بالقانون الصادر الدولة مجلس
 156)..الرسمیة الجریدة في فیھ المطعون
 القرار إنعدام إلى یؤدي المحل إنعدام المبدأ
 جعلت وطرحھ البحر بأكل الخاص 1932 لسنة 48 رقم القانون من 10 المادة أن
 قائما القرار ھذا یصدر أن - ھذه والحالة - فلزم. منھ بقرار المالیة لوزیر التوزیع في االختصاص
ً  الصحیح سببھ على ً  تمحض وإال القانوني، محلھ على وواقعا  الدولة أمالك من ملك في تصرفا
ً  مستحق غیر على الطرح وزع لو كما العدم، درجة إلى فینحدر حق، وجھ بدون  وجاز ،قانونا
ً  المعدوم القرار بذلك الموزع الطرح استرداد وقت أي في لإلدارة  ذلك دون یحول ال دام ما ،قانونا
 157.القانونیة لمدةل الید بوضع الملكیة اكتساب
 حكمة المحكمة االداریة العلیا بأن: دارياإل الذنب تكییف في الخطأ نتیجة االنعدام و
 الرئیس من الجزاء صدر إذا (و الخطأ في تكیف الذنب االداري یؤدي الى االنعدام وفي ذلك تقول
 قد الجزاء فیكون مالیة ھى بینما إداریة المخالفة أن فھم على موظف راتب من أیام سبعة بخصم
ً  صدر   158.السلطة) غصب درجة إلى بھ ینحدر الذى االختصاص عدم بعیب معیبا
 انعدام القرار بسبب الغش أو التدلیس في ھذا قالت المحكمة االداریة العلیا في حكم لھا و
 معدوما المعیب القرار كان إذا فیما: أوال تتمثل یوما الستین میعاد من االستثناءات بعض وجد(ی أنھ
 غصب حد إلي بھ وتنزل قانوني كتصرف صفتھ من تجرده للقانون جسیمة مخالفة بھ لحقت أي
 حصل لو فیما: ثانیا - حصانة أي تلحقھ ال األثر منعدم مادي فعل مجرد إلي بھ وتنحدر ،السلطة
 اإلدارة یعیب التدلیس أو الغش أن إذ ،جانبھ من تدلیس أو غش نتیجة إداري قرار علي األفراد أحد
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 جدیر غیر یكون التدلیس أو الغش ھذا نتیجة ةداراإل جھة من الصادر والقرار ،الرضا ویفسد
  159).بالحمایة
 ُمْصِدر یكون حیث إال ینشأ ال النعدام(اأن  2012سنة  وكذلك حكمت في حكم حدیث لھا
 بلغت أو تدلیس، أو غش القرار شاب إذا أو بإصداره، المختصة الجھة من للسلطة مغتصبًا القرار
 كتصرف ومقوماتھ صفتھ من ویجرده كیانھ یفقده الجسامة من حًدا بھ لحقت التي المخالفة
 160).قانوني
نعدام عكس مجلس ھذا التوسع في فكرة اإلیرى الباحث أن مجلس الدولة المصري بو
الخلط بین یودي الى  في قضائھا الحدیث الدولة الفرنسي و المحاكم القضائیة في مصر وفرنسا
الیتضح بذلك معیار سار علیھ في داري المعدوم و داري الباطل والقرار اإلحاالت القرار اإل
، وأنما یمكن القول أن مجلس الدولة یمكن أن یحكم بانعدام القرار اإلداري التفرقة بین القرارین
 لمجرد وجود عیب یشوب أحدى أركانھ، حتى ولو لم یودي ألى تخلف ھذا الركن.
 ماراتي الفرع الثالث: القضاء اإل
حكام أحكام تنوعت بین أ ةفي أحكامھ و طبقھا في عد نعدامماراتي بفكرة اإلأخذ القضاء اإل
بعض نقض أبوظبي ومن خالل أستعراض  المحاكم المحلیة مثل محكمةالمحكمة األتحادیة العلیا و
لى التوصل ا كذلكي وماراتما ھي صور أنعدام القرارات اإلداریة في القضاء اإلسیتبین  حكاماأل
 داري المنعدم و الباطل.ر اإلبھ للتفرقة بین القرا المعیار الذي أخذ
ً ار اإلختصاص یعتبر من العیوب الجسیمة التي تجعل القراإل عدم أوال: عیب  داري معدوما
داري الى درجة حدر بالقرار اإلختصاص من العیوب الجسیمة التي تناإل عدم عیب یعتبر 
نعدام و الذي نادى بھ الفرییر اذا قال أن ى بھا الفقھ لتقریر اإلأول العیوب التي ند وھونعدام اإل
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الیملك ھذا الحق، أو في حالة  غتصاب السلطة یتجلى في اغتصاب حق اصدار القرار من قبل منأ
داریة على اختصاصات السلطات التشریعیة و القضائیة والحكومیة، و االعتداء من قبل السلطة اإل
ة المصري وبذلك یكون القضاء في الدولة ھو ما أخذ بھ مجلس الدولة الفرنسي و مجلس الدول
 .معھمتفق 
 تحصین قاعدة من یستثنى كان وإذا( ھأن بوظبيأرة ابأم وفي ذلك قالت محكمة النقض 
ً  القرار فیھا یكون التي الحالة ومنھا معینة حاالت الطعن أجل بفوات اإلداریة القرارات  فإن ،منعدما
ً  القرار كان إذا إال قائما یكون ال االستثناء ھذا  أن وقضاءً  فقھا والمقرر. نعدامباإل فعالً  موسوما
ً  یكون اإلداري القرار  كقرار مقوماتھ معھا یفقد الجسامة من درجة على عیب شابھ متى منعدما
 وقضاء فقھا والمقرر ذاتھ، في فنائھ عناصر حامالً  وبالتالي الموجود غیر حكم في تجعلھ إداري
 ً ً  تجعلھ اإلداري القرار شابت إذا التي الجسیمة العیوب من یعتبر ختصاصاإل عیب أن أیضا  منعدما
 عیب كان فإذا االنعدام، ووصف المشروعیة عدم عیب بین تالزم ال أنھ اإلشارة تجدر أنھ غیر
ً  القرار یجعل المشروعیة عدم ً  معیبا ً  المقرر األجل داخل فیھ الطعن تم متى لإللغاء معرضا  ،قانونا
ً  بالضرورة یجعلھ ال ذلك أن إال  درجة المشروعیة عدم عیب بلغ إذا إال كذلك یعتبر وال ،منعدما
 غیر قرار كل اعتبار أي ذلك، بخالف والقول. إداري كقرار مقوماتھ معھا یفقده الجسامة من
ً  مشروع  ویعطل قیمتھا، من الطعن آجال بشأن المقررة القانونیة األحكام إعدام إلى یؤدي ،منعدما
 161.واإلداریة) القانونیة المراكز استقرار على الحرص وھو منھا المستھدفة الغایة
ً  إصداره سلطة لھ لیس ممن القرار االداري صدور ثانیا:  یجعل القرار اإلداري معدوما
 .28/01/2003ق جلسة  22لسنة  564العلیا في الطعن رقم  االتحادیة المحكمة قضت
ً  صدور  بقولھا  التي باإلجراءاتو  الشكل في بإصداره المختصة السلطة من اركانھ القرار مستوفیا
 قوتھ لھ فتكون الشأن، لذوي قانونیة مراکز بموجبھ تترتب احكامھ حدود وفي القانون، یتطلبھا
 اإلنعدام درجة الى بھ ینحدر عیب إعتروه قد یكون أن إال سحبھ االدارة جھة على ویمتنع الملزمھ
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 لحقھ أو الشأن، ذوي جانب من غش على بناء صدوره أو إصداره سلطة لھ لیس ممن لصدوره
 اثره منتجا یضل اإلنعدام درجة الي العیب بھ یصل لم الذي اإلداري القرار .للقانون جسیمة مخالفة
 162بإلغائھ. قضائي حكم یصدر او للقانون طبقا بسحبھ اإلدارة جھة تقم مالم
داري من ممن صدور القرار اإل تعتبرأن من ھذه الحكم أن المحكمة االتحادیة العلیا یویتب
حیث أن ھذه الحالھ تتفق من  ،الت عیب أغتصاب السلطةالیست لھ سلطة أصداره وھي أحدى ح
  .داري المصريمجلس الدولة الفرنسي و القضاء اإلقضاء 
تلخص وقائعھ في أن تم أنھاء خدمات ت المحكمة االتحادیة العلیا في حكم أخر توكذلك أكد
موظف من قبل المدیر العام باإلنابة بدون تخویل قانوني في اتخاذ قرار أنھاء الخدمات یعیب 
 في ممثلة العامة الھیئة بواسطة تم اإلنھاء وأن لى أنعدامھ و قالت المحكمة في ذلك:االقرار ویودي 
 كان الطاعن خدمة إنھاء قرار أن علیھ إلخالف ومما باألوراق الثابت أن حال العام مدیرھا
ً  وال داللة ال باألوراق یثبت أن غیر من باإلنابة العام المدیر عن صدرال القرار بمقتضى  على نصا
 للقیام أعلى إداریة جھة من لھا صادرة بإنابة المذكور القرار اتخاذ في مخولة كانت أنھا
 الحكم معھ یضحى مما االجتماعیة والتأمینات للمعاشات العامة للھیئة العام المدیر بصالحیات
 من الوجھ لھذا نقضھ یوجب بما االستدالل في والفساد التسبیب في بالقصور مشوبا فیھ المطعون
 الطعن. أسباب باقي لبحث حاجة دون السبب
 ضدھا المطعون كانت ولما للموضوع تتصدى المحكمة فإن الثانیة، للمرة الطعن كان ولما
 وكان فیھ، المطعون اإلداري القرار إصدار صالحیة لھا لیست ذلك إلى اإلشارة سبق وكما الثانیة
 الجھة صالحیات وفق والمضمون النتیجة بنفس المعیب القرار ذات إصدار تعید أن اإلدارة لجھة
 عنھ تسأل مرفقیا خطأ یعد ال الحالة ھذه في االختصاص عدم عیب فإن لذلك، المؤھلة اإلداریة
 القرار إلغاء آثار بخصوص منطوقھ في أحال قد المستأنف الحكم وكان ذلك كان ولما اإلدارة،
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 إلى المتقدم قضاءھا في المحكمة انتھت وإذ إنھ وحیث: من مدوناتھ في أورده ما إلى فیھ المطعون
 األخیرة عاتق على ینشئ الذي األمر وھو علیھا، المدعى لدى المدعي خدمات إنھاء قرار انعدام
 بما السالف، القرار صدور قبل علیھ كانت ما إلى الحال بإعادة الكفیلة اإلجراءات باتخاذ التزاما
 163...الطعین القرار صدور قبل علیھا كان التي بالحالة الخدمة إلى المدعي إعادة مؤداه
أنھ أذا صدر القرار من ھذا الحكم أن المحكمة االتحادیة العلیا أعتبرت  الباحث ویالحظ
ً  وال داللة ال باألوراق یثبت أن غیرومن  اإلداري القرار إصدار صالحیة لھا لیستمن   على نصا
 ، یضحي معھا القرار اإلداري معدوماً. القرار اتخاذ في مخول كان أنھ
 داریة على أختصاص السلطة القضائیةأعتداء السلطة اإل ثالثا:
دارة ممثلھ في الوزیر أذا نافیة بحكم لھا أن أعتداء جھة اإلمحكة أبوظبي االستئ توأكد
داري من أختصاص القضاء یجعل القرار اإلأصدر قرار بفصل موظف بالحلقة الثانیة وھو 
 ً  وھو أتجاه یتفق مع القضاء الفرنسي و المصري. معدوما
لحلقة قضت محكمة أبوظبي االستنافیة االتحادیة بانھ لما كان المستانف ضده موظف با
الثانیة فان الوزیر ال یملك اصدار قرار بفصلھ من العمل وانھاء خدماتھ وأنما ذلك یكون بقرار من 
ً  ضائيمجلس التأدیب أو حكم ق  بعیب ینزل بالقرار ومن ثم یكون قرار الوزیر في ھذا الشأن معیبا
یكتسب حصانھ وال  نعدام وینحدر الى درجة الفعل المادي عدیم االثر القانوني والالى مرتبة اإل
 164ما یعصمھ من تدخل القضاء اللغائھ. یوجد
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 ً  نعداموسع القضاء االماراتي في فكرة اإلت :رابعا
بالتأدیب. المتعلقة الجوھریة اإلجراءات على داریةاإل السلطة أعتداء -أ  
أخذت محكمة نقض أبوظبي بأن االخالل باالجراءات الجوھریة المتعلقة بالتأدیب یودي 
 و في ذلك قالت: داري.إنعدام القرار اإلألى 
ً  علیھ المستقر كان لما   األجل بفوات الطعن من اإلداریة القرارات تحصین أن وقضاء فقھا
 ً  بعیب اإلداري القرار اتسام بعدم  مشروط اإلداریة، واألوضاع القانونیة المراكز الستقرار تحقیقا
 مصاف إلى بھ وتنحدر إداري كقرار مقوماتھ معھا یفقد تجعلھ التي الجسیم المشروعیة عدم
 إذا اإلداري القرار أن على مستقران والقضاء والفقھ .وقت أي في للطعن القابلة المنعدمة القرارات
 یتحصن ال منعدما قرار یكون فإنھ) السلطة اغتصاب( الجسیم االختصاص بعیب مشوبا كان
 بل االختصاص عدم عیب على قاصرة غیر اإلداري القرار انعدام وحالة. الطعن أجل بانصرام
 اإلداري. القرار تطال قد التي الجسیمة المشروعیة عدم أوجھ باقي إلى تمتد
 تجعل بالتأدیب المتعلقة الجوھریة باإلجراءات اإلخالل أن على مستقر بالدولة والقضاء
ً  معیبا القرار ً  عیبا  إلى قضائھ في انتھى إذ فیھ المطعون والحكم نعداماإل درجة إلى بھ تنحدر جسیما
 الجسامة، من درجة على كانت ضدھا المطعون تأدیب إجراءات شابت التي اإلخالالت أن
 بعدم الدفع عن االلتفات إلى لذلك تبعا وخلص االنعدام درجة إلى فیھ المطعون بالقرار انحدرت
 الخدمة قانون من 76 المادة بمقتضى المحددة یوما الثالثین أجل داخل تقدیمھ لعدم الطعن قبول
 بھذا المثار النعي یكون وبالتالي سلیم أساس على قضاءه بنى قد یكون لذلك أبوظبي إلمارة المدنیة
 165.سدید غیر الشأن
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ً  استصدار في تدلیس أو غش استعمل -ب القرار االداري یجعلھ معدوما  
المحكمة االتحادیة العلیا أن أستعمال غش أو تدلیس في أستصدار القرار االداري  تأعتبر
 ھو من جانب المستفید نوع من أنواع المخالفة الجسیمة للقانون التي تجعل القرار االداري منعدما.
 القرار لصدور مشروعة غیر وسائل أستعمل القرار من المستفید فیھا یكون أنھ الحالة ھذه في
 .المشروع غیر االداري
 اإلداریة القراراتأن  2016وفي ذلك قالت المحكمة االتحادیة العلیا في حكم لھا سنة  
 والقضاء الفقھ في علیھ مستقر ھو لما وفقا لألفراد، مكتسبة احقوقً  ولدت التي المشروعة غیر
 وھو فیھا للطعن لألفراد المحدد ذاتھ األجل صدورھا على مضى متى سحبھا یجوز ال اإلداریین،
ً  ستون  التي المكتسبة للحقوق حمایة للسحب قابل غیر القرار یصیر األجل ھذا انصرام بعد إذ. یوما
 الحالة إال ذلك من یستثنى وال. المذكورة المدة داخل المعیب القرار سحب بعدم استقرت قد تكون
ً  المعیب القرار فیھا یكون التي  صفتھ من تجرده للقانون جسیمة مخالفة بھ لحقت أي ،معدوما
 حصانة، أیة عن منأى في یجعلھ الذي المنعدم المادي الفعل مجرد إلى بھ وتنحدر قانوني كتصرف
ً  استعمل قد القرار من المستفید فیھا یكون التي الحالة أیضا منھ یستثنى كما ً  أو غشا  في تدلیسا
ً  الحالتین في إذ المشروع، غیر القرار استصدار  عنھ ترتبت وإن المعیب، اإلداري القرار یكون معا
 166.المقرر المیعاد فوات بعد ولو وقت أي في سحبھ ویجوز. بالحمایة جدیر غیر مكتسبة، حقوق
ً  أنتفاء السبب -ج .المشروع في أصدار القرار االداري یجعلھ معدوما  
ر ینحدداري دون سبب مشروع تحادیة العلیا ان صدور القرار اإلوقد أعتبرت المحكم اال
 نعدام.بالقرار اإلداري الى درجة اإل
 والحصانة بالشرعیة یتمتع الذي اإلداري القرار أن ذلك سدید، غیر النعي ھذا إن وحیث 
 الذي الشكل في واللوائح القوانین بمقتضى سلطة من لھا بما الملزمة إرادتھا عن اإلدارة إفصاح ھو
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 علیھ الباعث وكان قانونا وجائزا ممكنا كان متى معین قانوني أثر إحداث بقصد القانون یتطلبھ
 في تستند وأن القانون حكم إصداره في تلتزم أن اإلدارة جھة على ویتعین ،عامة مصلحة تحقیق
 إلى بھ ینحدر عیب من اعتراه لما سحبھ لھا جاز مشروعیتھ عدم تبین فإذا مشروع، سبب إلى ذلك
 ونفاذه القرار وجود أركان من ركن السبب لكون للقانون الجسیمة مخالفتھ ھو االنعدام درجة
 167.قانونیا تصرفا باعتباره
بمعیار المخالفة الجسیمة للتفرقة بین  القضاء االماراتي أخذوبناء على ذلك یمكن القول ان 
 المالحظونعدام في االخذ بفكرة اإل ت أخرى توسعفي حال الباطل و القرار المنعدم أال انھالقرار 
 نعدام.لة المصري في التوسع في حاالت اإلالقضاء االماراتي اتبع منھج مجلس الدو أن كذلك
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 مسلك الفقھ بشأن التمییز بین درجتي بطالن القرار االداريالمطلب الثاني: 
الباطل و القرار  اإلداري القرار داري الى ایجاد عدة معاییر للتمیز بیناتجھ الفقھ اإل
 من ومنھم السلطة غتصابأ بمعیار أخذ من فمنھم معاییر، بعدة الفقھ المعدوم ولكن أخذ اإلداري
 من جانب فضل حین في الظاھر، بفكرة أخذ آخر فریق أن أال  اإلداریة الوظیفة فكرة على اعتمد
 القرار أركان من ركن تخلف كلما نعداماإل یتقرر حیث الخاص، القانون بوسائل االخذ الفقھاء
 الجسیمة المخالفة بنوع یتحدد بطالنھ من القرار نعدامإ بأن یقر آخر رأي ھناك أن إال داري،اإل
خمسة أفرع. الفرع االول: معیار أغتصاب السلطة و الفرع  في تناولھ یتم ما وھو القانونیة. للقاعدة
: الرابع الفرع الثاني: معیار الوظیفة اإلداریة و الفرع الثالث: معیار حمایة الظاھر و الفرع الرابع:
  الجسیمة معیارالالمشروعیة: الخامس الفرعو اإلداري القرار أركان أحدى تخلف معیار
 أغتصاب السلطةمعیار  الفرع االول:
 التي المعاییر أقدمومن  العام القانون النظریات في أقدم السلطة غتصابأ نظریة عتبرت
 للفقیھ المعیار ھذا ویسند ،المنعدم اإلداري القرار و الباطل دارياإل القرار بین للتمیز طرحت
 ألن ذلك و المشروعیة، عدم عیب لحقھ إذا اإلداریة صفتھ یفقد ال التصرف بأن یرى إذ الفیریر،
 فھذا اإلداریة، للصفة فاقداً  قراره یعتبر ال ذلك ومع المحدد اختصاصھ عن خرج قد اإلدارة رجل
 ھو نظریتھ الفیریر علیھ یؤسس الذي الفرضو فقط  باطالً  فیجعلھ القرار صحة في یؤثر العیب
  168.التشریعیة أو القضائیة للسلطة المنوحة الصالحیات اإلداریة السلطة غتصابأ
معدوماً عندما تغتصب سلطة إصداره من الجھة المخولة بھ قانوناً  اإلداريویكون القرار 
السلطة التنفیذیة مثل صدور القرار اإلداري من فرد عادي ال یتمتع بأي تأھیل قانوني أو اعتداء 
 169.على اختصاصات السلطة التشریعیة أو القضائیة
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نعدام و یدخل في مفھوم التعدي لفصل في نزاع، مما یصم قرارھا اإلقد یتضمن القرار او
داریة ذات االختصاص ئیة التعدى على اختصاص اللجان اإلعلى أختصاص السلطة القضا
 170ء.القضائي و ھي ھیئات خولھا النظام سلطة القضا
 خارج تواجدی عادی فرد من القرار صدور السلطة اغتصاب حاالت ضمن من یعتبر كما
 أو اإلداریة، القرارات إصدار في صالحیة بأي یتمتع ال الذي الموظف وكذلك اإلداریة، الوظیفة
 الصادر فالقرار الوظیفة، تقطع التي األسباب من لسبب الموظف صفة عنھ زالت الذي الموظف
ً  یكون األشخاص ھؤالء عن  171.باطالً  ولیس منعدما
ً  القرار یعتبر متى یوضح لم الفرییر" أن الشاعر رمزى الدكتور ویرى  اعتداء متضمنا
 التمییز الحالة ھذه في السھل من لیس بأنھ بالقول اكتفى انما و القضائیة أو التشریعیة السلطة على
 طبیعة على یعتمد التمیز ھذا مثل أن و البسیط االختصاص عدم وعیب السلطة اغتصاب بین
 172."األشیاء
 فكرة إبراز في الفضل إلیھ یرجع كان وان فرییربأن "ال الدكتور غربي أحسنویرى 
 وإنما بذاتھا مستقلة و متكاملة فكرة ابراز إلى ھدفی یكن ولم معالمھا یحدد لم أنھ إال نعداماإل
 القرار یعتبر ال اذ االختصاص، ركن یلحق الذي الجسیم االختصاص عدم عیب حالة في حصرھا
 ً  عیبا كان وأ القرار مصدر بالشخص العیب ھذا تعلق سواء جسیم عیب ھناك كان إذا إال منعدما
ً  تشكل أنھا أخرى حاالت ھناك إذ الموضوعي االختصاص یصیب  قرارات تعد أنھا غیر انعداما
ً  انتشاراً  عرفت كانت وإن النظریة وھذه ،الفرییر نظریة نظر في باطلة  الفقھ أوساط في واسعا
 القرار بین فاصل كمعیار تصلح ال أنھا إال حدودھا، انضباط و لسھولتھا نظراً  المقارن والقضاء
 والعیب  الجسم االختصاص عدم عیب بین للتمییز صالحة كانت وإن الباطل والقرار المنعدم
 ركن تخلف على یترتب الذي القرار ذلك ھو لیس المنعدم القرار ألن االختصاص، في البسیط
 173."االنعدام تقریر تستدعي أخرى حاالت ھناك وإنما فقط، االختصاص
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 بفكرة االختصاص عدم عن دراسة بمناسبة فھمي زید أبو مصطفى الدكتور أخذ وكذلك
 اعتداء وحالة عادي، فرد من القرار صدور حالة على تطبیقھا قصر أنھ إال السلطة، اغتصاب
 174.القضائیة أو التشریعیة السلطة اختصاص على التنفیذیة السلطة
 داریةالفرع الثاني: معیار الوظیفة اإل
ال  داریةبالوظیفة اإلداري القرار اإلیعتمد ھذا المعیار على معیار شكلي و ھو متى اتصل 
 ً االجراء  داریة أو ھو القرار اوالصلة بالوظیفة اإل ، فالقرار المعدوم ھو أجراء منبتیعتبر معدوما
ً  اإلداري القرار یعتبر دارة. والذيل اإلاعمأالذي الیمكن القول بأنھ عمل یتعلق ب  حینھا منعدما
 لمبدأ مخالفتھ فإن اإلداریة الوظیفة داخل التصرف ظل إذا أما اإلداریة، الوظیفة حدود عن یخرج
 175المخالفة.مة اجس درجة كانت مھما نعدام،اإل علیھا یترتب ال المشروعیة
داري وباقي أعمال السلطات في الدولة، قھ معیارین للتمییز بین العمل اإللقد أعمد الف و
 ً ً  ھما المعیار العضوي و المعیار الموضوعي، وعلیھ یكون التصرف اداریا دارة، الى اإل أي منسوبا
ً وفق ً داریة، وفى جمیع مستویات الوظیفة اإلمن جھة اداریة  لمعیار االول اذا كان صادراً ل ا  وتطبیقا
الموظف أو ھیئة لیست لھا  من فرد لیست لھ صفة دارى اذا كان صادراً إلذلك یكون العمل غیر 
أما  عتبار القرار في حكم المعدوم.أدارة العامة وھذا ھو اغتصاب السلطة الذي یودى الى صفة اإل
ثل ذلك ن حیث موضوعھ مال صلة لھ بالوظیفة االداریة م فمن حیث الموضوع فقد یكون التصر
  176دارة قانون أو تفصل في نزاع من اختصاص القضاء.أن تصدر اإل
 والقرار الباطل القرار بین التمییز أن أساس الطماويویرى الدكتور سلیمان محمد 
 اإلداریة، الوظیفة عن الصلة قطعمن عمل كل" :بأن قائال اإلداریة الوظیفة فكرة الىیرجع  المنعدم
 للوظیفة مباشر غیر أو مباشرة تنفیذا یعتبر وال الدولة، في العامة الدستوریة المبادئ ظل في
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ً  عمالً  یعتبر اإلداریة،  لفكرة مجال فال اإلداریة بالوظیفة العمل ھذا ربط أمكن إذا إما. معدوما
ً  ویظل العمل، لھذا المشروعیة عدم عیب بلغ مھما نعدام،اإل  177."اإلداریة الوظیفة تھبصف محتفظا
 ممارستھا: األول" ركنین، على ترتكز اإلداریة الوظیفة نظریة بأن الطماوي الفقیھ بینو
غتصاب أ القرار یعتبر إداریة سلطة من اإلداري القرار یصدر لم فإذا إداریة، سلطة قبل من
 . بحاالتھ المعروفھ و لم یثر خالف بشانھ على أختالف درجات القضاء و الفقھ للسلطة
 أن لإلدارة فلیس إداري بموضوع اإلداریة السلطة اختصاص یتعلق أن: الثاني والركن
 بفصل قام والذي الدستور، ألحكام مخالف یكون ذلك ألن: إداري موضوع غیر في قراراً  تصدر
 اً قرار تصدر أن لإلدارة فلیس وبالتالي وإداریة، وقضائیة تشریعیة سلطة إلى الدولة في السلطات
 المادي نعداماإل حالة اإلداري القرار انعدام حاالت الى وأضاف. التشریعیة السلطة اختصاص من
 عنھا یصدر أن دون( اإلدارة من قرار بصدور الشأن صاحب توھم صورھا ومن اإلداري، للقرار
 178."المشروع غیر اإلداري للقرار القضائي واإللغاء اإلداري السحب وحالة ،)حقیقة ذلك
 اإلداري القرار" بأن قائال اإلداریة، الوظیفة بمعیار حسن عبدالفتاح الدكتور كذلك وأخذ
ً وعدم اً وجود اإلداریة بالوظیفة مرتبط  صلة لھ یكون أن دون شخص من الصادر القرار ومعتبراً  "ا
ً  اإلداریة بالوظیفة  متمتع القرار مصدر أن أو عادي، فرد القرار مصدر یکون كأن ،منعدما
 بإصدارھا  اإلدارة تخرج قد أو اإلداریة، القرارات إصدار سلطة یملك ال أنھ إال اإلداریة بالوظیفة
 أو التشریعة السلطة بھ تختص قرار صدرفت المضمون حیث من اإلداریة الوظیفة عنقراراً 
 179.ئیةالقضا
   الفرع الثالث:
حالة واقعیة غیر صحیحة وعدم صحتھا  على اعتبار فكرة الظاھر فقھ القانون المدنيأخذ 
و طبقت في القانون المدني لترتب على التصرف  یمنحھا المركز القانوني الصحیح في الظاھر،
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الیھ الناس في تعاملھم یبقى في حمایة  یة، فالظاھر المستقر الذي أطمئنتالباطل اثاره االصل
 180قة ذاتھا.القانون حتى لو خالف الحقیقة ویقوم كما لو كان ھو الحقی
داریة وجعلھا بعض الفقھاء القرارات اإل نداري بشأالفكرة مطبقة في القانون اإل وھذه
 ومظھره القرار شكل على الظاھر معیار یعتمدو ،المعدومریق بین القرار الباطل وللتف اً معیار
 إداریة سلطة من هصدور علىمن شكل القرار  دل فإن المنعدم، القرار عن الباطل القرار لتمییز
 إذا أما ،الن ھذه السلطة ھي التي تمنح القرار قوتھ الملزمة لالفراد بتنفیذه، ملزمون األفراد فإن
ً  وكان االلتزام، عنھ ینفي القرار مظھر كان  بإصداره مختصة سلطة عن صدوره عدم واضحا
ً  القرار ھذا فیعتبر  181القرار. ھذا یھملوا أن ولألفراد منعدما
وذلك ان االفراد یتعاملون حسب الظاھر أى مع من یظھر بمظھر الموظف الرسمى  
جع أن یطلب من الموظف االمعین بطریقة صحیحة، اذ لیس من واجب كل طالب خدمة أو مر
اجب عدم السماح للغیر سالمتھ و أنما یقع على الجھة اإلداریة و ابراز قرار تعینھ و التأكد من
 182بممارسة ھذا العمل.
أخذ القانون العام بنظریة الموظف الفعلي على أساس الظاھر و یعد أساس ھذه النظریة و
 االلزام، وجھ على لألفراد العامة السلطة قبل من موجھ خطاب بمثابة أن القرارات االداریة تعد
 لھ باالمتثال األفراد أنصیاع سبب و األفراد، على سلطان من القرار لمصدر ما أساس على وذلك
 أنھ ومظھره القرار شكل نم تبینوا إذا بحیث مختصة، سلطة من صدوره بحتمیة تسلیمھم ھو
 ولو ذلك عن االمتناع لھم یجوز وال فوراً  ینفذوه أن معلیھ كان السلطة تلك من شك بال صادر
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 لم وأنھ لألفراد البارز من ویكون االحترام عنھ ینفى القرار مظھر كان إذا أما. اختاللً  بھ ظنوا
 183.باطالً  القرار كان المختصة السلطة عن یصدر
 عن الباطل القرار القانون العام لتمیز اعتراضاً من فقھ واجھأال أن معیار حمایة الظاھر 
 بل ذلك، على بناء مشروعیتھ وتقدیر اإلداري القرار مضمون على یعتمد ال لكونھ المعدوم، القرار
ً  یكون أن یمكن اإلداري القرار فإن وبالتالي القرار، ھذا الى األشخاص نظرة على یعتمد  معدوما
ً  - البعض لدى  خبرتھ بحسب كل ذلك، تقدیر في الناس یختلف بحیث اآلخر، البعض لدى ومشروعا
 من ولیس القضاء واجب من اإلداري القرار مشروعیة تقدیر أن إلى إضافة 184،ثقافتھ ومستوى
 الباطل القرار لتمییز علیھ یستند معیاراً  للقاضي یضع لم المشرع أن إلى إضافة األفراد، واجب
 حاالت ضمن اإلداري القرار بطالن حاالت یدخل قد المعیار ھذا فإن وكذلك المعدوم القرار عن
 عدم إلى تؤدي النتیجة ھذه وإن اإلداري، للقرار األشخاص نظرة على یعتمد لكونھ نعدام،اإل
 ھذا أن إلى إضافة الخصوص، بھذا اإلداري القانون سیاسة مع وتتنافى القانونیة، المراكز استقرار
 185.القضاء من سند لھ لیس بحت نظري المعیار
 داريمعیار تخلف أحدى أركان القرار اإلالفرع الرابع: 
كون بصدد قرار معدوم یداري فى اساس تخلف أحد أركان القرار اإلم ھذا المعیار علیقو
اذا شاب أركانھ عیب ما أو اذا تخلف شرط من شروط  باطالً اذا تخلف أحد اركانھ ویكون القرار 
داري على العقد في القانون ولة بعض الفقھ أن یقیس القرار اإلوھذا المعیار ھو نتیجة محا ،صحتھ
 الالزمة األركان عدد حول اختلفوا أنھم إال عام، كمبدأ علیھ المعیار ھذا أنصار اتفق المدني، وإذا
 بأنھا قال من ومنھم أربعة، بأنھا قال من ومنھم أركان، ثالثة بأنھا قال من فمنھم القرار، لقیام
فكما للعقد اركان یقوم علیھا وال یوجد من دونھا، ولھ كذلك شروط صحة اذا تخلفت  186اثنان.
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داري یقوم على أركان ال بد من توافرھا و أال اعتبر لى جواز أبطالھ، فكذلك القرار اإلتؤدي ا
 ً  187.وشروط صحة لو تخلفة صار القرار باطالً  معدما
 اغتصاب أو الجسیم االختصاص عدم بین التفرقة" ویرى الدكتور محمود حلمي أن
 صاحبة اإلداریة الجھة اختصاص عن القرار خروج في یتمثل البسیط االختصاص وعدم السلطة
 الجھة من القرار یصدر أن ھي والوالیة، الوالیة االختصاص بین نفرق أن رأیھ في ولھذا الوالیة،
 المختص، اإلداري العضو من القرار یصدر أن فھو االختصاص اما. بالقرار المختصة اإلداریة
 من ركن والوالیة والمكاني، الزمان اختصاصھ حدود في الوالیة، صاحبة اإلداریة الجھة داخل
 القرار صحة شروط في شرط فھو االختصاص اما القرار، انعدام تخلفھ على یترتب القرار أركان
 سمي والیة ذات لیست جھة من اإلداري القرار صدر لإللغاء، فإذا القرار قابلیة تخلفھ على یترتب
ً  القرار وكان السلطة، غتصابأ ذلك  188."معدوما
 إلى یؤدي اإلداري القرار أركان أحد تخلف" أن إلى وصفي كمال مصطفی الدكتور ذھب
 أركان أحد تھدم وإن الخاص، القانون من مستمدة نعداماإل فكرة أن بحجة اإلداري، القرار انعدام
ً  العقد، انعدام إلى یؤدي العقد  إلى یؤدي اإلداري القرار أركان أحد تخلف فإن ذلك على وتفریعا
 المحل، اإلرادة، ثالثة، ھي -رأیھ حسب االداري القرار أركان وان اإلداري، القرار انعدام
 ھما اللذان( واالختصاص الشكل: شروط أربعة فھي اإلداري القرار صحة شروط وأما. والسبب
 ،)المحل وھو( الثاني الركن من مستمد شرط وھو: القانون مخالفة وعدم )اإلرادة صحة شروط من
 189."السبب أي الثالث الركن من مستمد وھو السلطة استعمال في التعسف عدم وأخیراً 
 أنھ إال األركان، تخلف معیار الجرف طعیمة الدكتور ومنھم ى البعض االخر،روی
 في مستند وصفی، مصطفی الدكتور إلیھ ذھب ما مع - اإلداري القرار أركان تحدید في  -اختلف
 :حیث قال اإلداري القرار تعریف على رأیھ
 المحیط في یوجد ال قانونی، تصرف ككل ، االداري القرار أن في شك ثمة لیس" 
 العناصر ھذه لھ تتكامل حین وأنھ. النعقاده الالزمة األساسیة العناصر فیھ تتوافر لم ما القانوني
ً  شرعا صحیحا یكون حتى یجب ولكن القانون نظر في موجودا یعتبر فانھ األساسیة،  آلثاره ومنتجا
 وجود أركان كانت واذا. القانون في لصحتھ المقررة الشرائط كافة فیھ تتوافر أن علیھ، المترتبة
ً  االعتقاد، الى نمیل فنحن الفقھاء بین اتفاق محل لیست وانعقاده االداري القرار  على تأسیسا
 من لھا ما بموجب الملزمة ارادتھا عن اإلدارة جھة أفصاح بأنھ االداري للقرار المستقر التعریف
ً  ذلك كان متى معین قانونی اثر أحداث بقصد عامة سلطة ً  وجائزاً  ممكنا  علیھ الباعث وكان شرعا
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 القرارات في الوحید االنعقاد رکن أن التعریف ھذا على تأسیسا نعتقد عامة، مصلحة ابتغاء
 یجرى مما ذلك عدا ما وأما» الملزمة ارادتھا عن اإلدارة جھة افصاح« التعبیر في یكمن االداریة
 .القرار صحة شروط بغیر یتصل ال فانھ الذكر، السالف التعریف بھ
 مخالفتھ أو الباعث ركن وتخلف للقانون، مخالفتھ أو المحل ركن تخلف أن ذلك ومعنى 
 القرار بطالن غیر الى یؤدی ال أولئك كل للقانون، مخالفتھما أو والشكل االختصاص ركن وتخلف
 على یقوم الدولة في العامة السلطة ینظم الذي العام الدستوری األصل ألن. انعدامھ ولیس االداري
 أشخاص من وغیرھا الدولة ارادة عن تعبر أن في ،)العام بمعناه( القانون من رخصت قد أنھا
 باالختصاص بعضھا یتصل االرادة عن التعبیر ھذا لصحة شروط وضعت ثم. العام القانون
 الشروط أن قلنا اذا نغالي ال لعلنا بل: الغایة او السبب أو والشكل بالمحل اآلخر بعضھا ویتصل
. لالختصاص شروطا اال األمر واقع في لیست والغایة، والسبب والشكل للمحل القانون في المقررة
 لمحل المقررة للشروط طبقا اال الشئون من شأن في االختصاص تملك ال العامة الھیئات أن بمعنى
 المرسومة الحدود تتجاوز فانھا الشروط ھذه أحد خالفت ھي فان. وغایتھ وسببھ وشكلھ التصرف
  190.."..التصرف ممارسة في الختصاصھا
 اإلداري، القرار االنعقاد الوحید الركن ھو اإلرادة ركن فإن رأیھ وحسب ذلك، على وبناء
 تخلف إن أي .اإلداري القرار صحة شروط من یعتبر فإنھ التعریف في جاء فیما ذلك عدا وما
 انعدام إلى یؤدي ال لقانونل القرار مخالفة أو االختصاص أو الباعث أو السبب أو المحل ركن
 191.بطالنھ إلى وإنما القرار
 الالمشروعیة الجسیمة الفرع الخامس: معیار
داري و ھذا المعیار مة في العیب الذي یلحق القرار اإلیستند ھذا المعیار الى درجة الجسا
داري في أي ركن من مة المخالفة التي تصیب القرار اإلیربط حاالت انعدام القرار بمدى جسا
نعدام لفة جسیمة تصل بالقرار الى حد اإلمبدأ المشروعیة مخاأركانھ، وبمعنى أخر فان مخالفة 
وتفقده كیانھ ویجرده من صفاتھ ومقوماتھ القانونیة كتصرف قانوني منشئ لمراكز قانونیة وال 
 192یتمتع باحصانة المقررة للقرارات االداریة.
 المنعدم القرار لتمییز القانونیة القاعدة مخالفة جسامة بمعیار"الشاعر  رمزي الدكتور أخذ
 الى ذلك في واستند القانونیة، للقاعدة القرار مخالفة درجة الى بالنظر وذلك الباطل، القرار عن
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 في باحترامھ اإلدارة یلزم والذي الدولة، في العلیا القانونیة القاعدة باعتباره الدستور سمو مبدأ
 القرار انعدام إلى تؤدي الدولة في العلیا القانونیة القاعدة لھذه المخالفة فإن وبالتالي تصرفاتھا،
ً  االدارة مارست أما إذا اإلداري.  و اإلجراءات بعض بصدده لفتاوخ الدستور لھا قرره حقا
 تصل الصدد ھذا في للقانون مخالفتھا أن یعتقد فال لممارستھ العادیة القوانین تتطلبھا التي الشروط
ً  القرار یصبح لكي توافرھا یجب التي الجسامة حد ً  منعدما  القرار أن إلى ذلك من ویخلص ،قانونا
ً  یصبح ال القانونیة القواعد من قاعدة بھ مخالفة االدارة جھة تصدره الذي  الناحیة من منعدما
 .193"الدولة في العلیا القانونیة القاعدة في سند لھ یجد لم إذا إال القانونیة
نعدام نكون بصدد صورتین لإلناء على ذلك بو"ویقول الدكتور رمزي الشاعر أنھ 
 ً  للعنصر الذي تتصل بھ المخالفھ: القانوني طبقا
 .القرار مصدر عن اإلداریة السلطة عضو صفة النتفاء االنعدام: األولى الصورة
ً  لھ سلطة ال شخص من القرار صدور في وتتمثل: اإلداریة الوظیفة اغتصاب: أوالً   إطالقا
 القرار صدور أو باإلدارة، لھ صلة ال عادي، فرد من القرار كصدور اإلداریة، القرارات بإصدار
 أمر القضاء أبطل موظف من قرار وصدور نھائیة، تصبح ولم تعیینھ إجراءات بدأت فرد من
ً  لكونھ تعیینھ  بسبب: اإلداریة الوظیفة صفة عنھ زالت شخص من القرار صدور وحالة. معیبا
 .إلیھ ینتمي الذي المجلس لحل أو وكالتھ، إلنتھاء أو االستقالة، أو الفصل، أو التقاعد، الى اإلحالة
 ً  أحد من القرار صدور في ذلك ویتمثل: اإلداریة القرارات إصدار سلطة اغتصاب: ثانیا
 في والمستخدم والكاتب كالموظف اإلداریة، القرارات إصدار بسلطة المتمتع غیر اإلدارة رجال
 ألن عنھم، الصادرة القرارات المنعدمة حكم في فتعتبر االستشاریة، الھیئات وكذلك الوزارات،
 .لھم اإلداریة القرارات إصدار سلطة یعط لم والقانون الدستور
 .الدولة في العلیا للقاعدة القرار لمخالفة اإلنعدام: الثانیة الصورة
: نوعان واالستحالة منعدمة یجعلھ القرار استھدفھ الذي القانوني األثر ترتیب استحالة إن
 مخالفة القرار كان متى: وقانونیة التقاعد، الى محال موظف بترقیة قرار یصدر كأن مادیة استحالة
 المحمیة الحقوق على بذلك معتدیة - اً قرار اإلدارة إصدار: اآلتیة الحاالت في ذلك ویتجلى للدستور
 اللغة أو الجنس أو الدین بسبب غیرھم، دون لموظفین امتیاز بإعطاء الصادر كالقرار: الدستور من
 السلطات، بین الفصل مبدأ تكرسالتي  الدستور في المستقرة المبادئ من فإنھ وكذلك. العقیدة أو
 یجعل فھذا القضائیة أو التشریعیة السلطة اختصاص على بذلك معتدیة قراراً  اإلدارة أصدرت فإذا
 الصحافة سلطة على معتدیة اإلدارة من الصادر القرار اعتبر وكذلك: باالنعدام مشوبة قرارھا
 ً  صدور وكذلك. المصري الدستور بموجب مستقلة سلطة الصحافة سلطة أن باعتبار ،معدوما
 بتقسیم قام قد المصري الدستور لكون إداریة، جھة اختصاص على بذلك معتدیة اإلدارة من القرار
 والھیئات الوزارات بین االختصاصات وزع ذلك وبعد وإداریة، داخلیة تقسیم التنفیذیة السلطة
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ً  یكون وبالتالي اإلداریة،  اعتداء وكذلك آخر، وزیر اختصاص على بقراره وزیر اعتداء منعدما
 194."آخر محلي مجلس اختصاص على محلي مجلس
ولقد سایر الدكتور عبدهللا طلبھ معیار مخالفة القاعدة القانونیة العلیا في الدولة: لتمییز 
الباطل عن القرار عن القرار المعدوم، واستند في ذلك الى وضوح مخالفة القرار للدستور القرار 
ً لقواعد الدستور مخالفةً واضحة فإن القرار  من دونھ، فمتى كان القرار اإلداري الصادر مخالفا
 195یكون معدوماً، ویكون القرار باطل إذا لم تكن المخالفة واضحة.
حاالت " بأن یرى حیث المعیار ھذا تبني إلى هللا عبد سیونىب الغني عبد الدكتور ذھبو
ال  بحیث النھائیة اإلداریة القرارات مجال في تدخل التي القانونیة التصرفات في تنحصر اإلنعدام
أو  اإلدارة قبل من اإلرادة عن اإلفصاح تخلفل الوجود حیز إلى تخرج لم التي التصرفات تشمل
 في البحث ھ یجببأن ویرى النھائي، القرار إصدار على السابقة والتمھیدیة التحضیریة األعمال
ً  كان إذا ما لمعرفة اإلداري مشروعیة القرار ً  أو أباطالً  أو معدوما  الحق بحث ھو إنما صحیحا
 196."مشروعیتھ بمدى متعلق و وجود التصرف على
للمعایر التي طرحھا رأي الباحث في المعایر الفقھیة من خالل االستعراض السابق 
 القضاء و الفقھ:
یالحظ غیر انھ رغم تعدد المعاییر التي طرحت لتمیز القرار الباطل عن القرار المعدوم 
تعدو أن تكون صورة من صور أغتصاب السلطة بستثناء معیار أن جمیع المعاییر ال 
ً على ما لمصدر  القرار من صلة الالمشروعیة الجسیمة، فمعیار الوظیفة اإلداریة یستند اساسا
ً لقرار أغتصابفأذا أنقطعت الصلة أعتبر ابالوظیفة اإلداریة  كذلك معیار حمایة للسلطة اإلداریة، و ا
اذا أنقطعت أعتبر عملھ أغتصاب للسلطة اریة وظف بالجھة اإلدالظاھر یعتمد على صلت المو
اإلداریة، وأما معیار تخلف ركن من األركان یؤدي الى اإلنعدام ومن ھذه األركان ركن 
األختصاص و ركن الرضا واألرادة فاذا تخلفت عد من صور األغتصاب واختلفوا حول األركان 
 عدم عیب بین للتفرقة معیار تكون أن تصلح لطةالس أغتصاب معیار أن یرى الباحث واألخرى، 
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 لجمیع شامل اً معیار تكون أن یمكن ال أنھا أال البسیط االختصاص وعدم الجسیم االختصاص
 .االداري القرار انعدام حاالت
یار على النھ أقدر مع القانونیة القاعدة مخالفة جسامةالى ترجیح معیار  یذھب الباحثو 
داري مجرد عمل مادي عل القرار اإلدارة مخالفة جسیمة تجلمخالفة جھة اإلتحدید اإلنعدام بالنظر 
فھو معیار حاول توحید جمیع المعاییر في الحد الذي یشكل مخالفة جسیمة ودمج  في كل االحوال
بین معیار اغتصاب السلطة و معیار الوظیفة اإلداریة، و كذلك حاول ھذا المعیار الجمع بین 
نب الموضوعي، فیراقب في الجانب األول الجھة مصدرة القرار حیث الجانب العضوي و الجا
 .اختصاصھا من عدمھ، ویراقب في الجانب الثاني مضمون العمل ومدى صلتھ بالوظیفة اإلداریة






نعدام نشأت في مھد القانون الخاص لمواجھة أن فكرة اإلالدراسة تبین  ھذه خالل من
أدى التوسع في  لكنمن ثم تطورت وزواج والقاعدة التي تقضي بأن البطالن أال بنص في عقود ال
ً مطلق اً طل بطالناالخذ بھا الى مھاجمتھا واندثارھا من القانون الخاص الن التمیز بین العقد الب  ا
عاد نظریة والھجرت االثر و رق بینھما من ناحیةم مع المنطق حیث ال فدطیص العقد المنعدمو
ن ثم نقلت الفكرة الى القانون النسبي، ومن المطلق والقانون الخاص الى التقسیم الثنائي وھو البطال
فید یییر ودریر مفوضو الدولة الفظھرت في تقر لم تظھر في المؤلفات العامھ وإن داري ولكنھااإل
 طبقھا القضاء في أحكامھ.داري ونون اإلمن قبل فقھاء القا خذ بتلك الفكرةاإلتم و
الباطل وتنوعت للتفرقة بین القرار المعدوم و اً واحد اً عتمد معیاریأال أن القضاء لم 
للقانون على  ةالمعاییر التي طرحت فأخذت المحاكم القضائیة الفرنسیة بمعیار المخالفة الجسیم
قرار الباطل ت بمعیار المخالفة الصارخة كمعیار لتمیز الذع الفرنسیة التي أخغرار محكمة التناز
لس الدولة الفرنسي بأن القرار عدم الذي یفقدھا وأخذ مجنالم القرارداریة و الذي یحتفظ بصفتھ اإل
صابھ من عیب جسیم حتى لو انطوى في البدایة على االعتداء أداري الیفقد صفتھ االداریة مھما اإل
ً خذ بان القرار یعتبر معدومأمبدأ الفصل بین السلطات وكان یعلى  غتصاب السلطة في حالة ا ا
دارة أو من الیملك سلطة التقرییر من فرد أو سلطة العالقھ لھا باإل داريوھي صدور القرار اإل
 الفصل بین نعدام على حاالت االعتداء على مبدأمجلس الدولة الفرنسي عاد وطبق اإل أن الإ
ر، وأما القضاء المصري فقد أخذ معیار المخالفة الجسیمة االسلطات وذلك في قضیة روزا جیر
الت أغتصاب السلطة اح تبنىللتفرقة بین القرار الباطل والمعدوم أال أن مجلس الدولة المصري 
ً فیھا توسع عوتوس حاالت  ةو القضاء االماراتي أخذ بمعیار المخالفة الجسیمة للقانون وعد .اً كبیر ا
اخرى. و أما الفقھ طرح عدة نظریات منھا اغتصاب السلطة و معیار الوظیفة االداریة و تخلف 
 .ومعیار الظاھر و معیار الالمشروعیة الجسیمة االركان
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توصل اإلنعدام كدرجة من درجات بطالن القرار اإلداري،  لموضوع البحث ھذا ختام وفي
على النحو التالي: النتائج والتوصیاتلعدد من الباحث   
 : النتائجأوالً 
ا ھداري وتبنون اإلفي القان تمن فقھ القانون الخاص و أزدھر تاندثرقد نعدام أن فكرة اإل -1
 .الفقھ والقضاء
ً الى توسیع حاالت اإل تأن المحاكم العادیة في فرنسا ومصر درج -2  نعدام وجعلتھ مرادفا
للقرار البطل لحمایة حقوق وحریات االفراد بسبب القاعدة التي كانت تمنعھا من نظر 
 .المخالفة الجسیمة مابعد عن موقفھا وتطلبتأال أنھا تراجعت في  داریةرارات اإلالق
نعدام في محاولھ منھ معیار شكلي لترتیب اإلبأن مجلس الدولة الفرنسي أخذ في بدایتھ   -3
ومھ فقد قرر أن أي قرار صادر من سلطھ أداریة یعتبر قرار لتضیق القرارات المعد
نعدام بنظر داري حتى لو أعتدى على أختصاصات سلطة أخر و في فترة أخرى قرر االإ
 داري في قضیة روزان جیرار.الى موضوع القرار اإل
و بل زاد  الفرنسي نعدام مع مجلس الدولةالقضاء اإلداري في مصر أتفق في حاالت اإل -4
 حاالت أخرى اعتبرھا الفقھ من قبیل القرار الباطل. اھعلی
 المصري و الفرنسي و االمارتي القضاء بین نعداماإل لحاالت االدنى الحد في أتفاق یوجد -5
 السلطة. أغتصاب حاالت في ممثلة
  التوصیاتثانیاً: 
معیاراً واضحاً ماراتي بتبني اء اإلیھیب الباحث بالقضاء اإلداري المصري و كذلك القض        
لما یترتب عن  نظراً نعدام العیب الذي ینحدر بالقرار اإلداري الى درجة اإل ةمدى جسام لتحدید
 انعدام القرار من نتائج خطیرة بالنسبة لإلدارة و األفراد على حد سواء.
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